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Ulosottovirastot välittävät maksukyvyttömistä velallisista maksuhäiriötietoja luottotieto-
yhtiöille. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä näihin ulosottolähtöisiin maksuhäiriö-
merkintöihin sekä niiden käsittelyyn ulosottovirastoissa. Opinnäytetyön tarkoituksena 
oli kartoittaa eri ulosottopiirien ohjeita maksuhäiriömerkintöjen käsittelystä sekä laatia 
kartoituksen ja lainsäädännön pohjalta Pirkanmaan ulosottovirastolle oma ohje maksu-
häiriömerkintöjen  käsittelystä.  Ohjekartoituksella  pyrittiin  selvittämään  miten  muut 
virastot toimivat luottotietojen kanssa, sekä missä ohjeiden osissa on eniten eroavai-
suuksia  virastojen  välillä.  Opinnäytetyön  teoriaosuus  toteutettiin  lainopillisella  tutki-
musmenetelmällä ja ohjekartoitus toteutettiin laadullisena kyselytutkimuksena.
Ohjekartoituksen  kyselylomake  lähetettiin  21  ulosottopiirille,  joista  vastaamatta  jätti 
vain  kolme  ulosottopiiriä.  Kyselyn  vastausprosentti  oli  siis  noin  85%.  Kartoituksen 
vastauksista  selvisi,  että  maksuhäiriömerkintöjen käsittelystä  on annettu kattava ohje 
vain muutamassa ulosottovirastossa. Annetut ohjeet erosivat huomattavan paljon toisis-
taan  ja  virastojen  väliset  toimintatavat  paljastuivat  hyvin  erilaisiksi.  Kartoituksen 
vastauksissa nousi esille myös ulosottoviranomaisten toimintatapojen eroavaisuus jopa 
virastojen sisällä, koska ohjeita ei ole ollut.  Useat kyselyyn vastanneista toivoivatkin 
jonkinlaisen ohjeen saamista. 
Opinnäytetyön  yhteydessä  laadittiin  Pirkanmaan  ulosottoviraston  henkilöstölle  ohje 
maksuhäiriömerkintöjen käsittelystä. Lisäksi opinnäytetyöhön päätettiin lisätä asiakas-
ohje maksuhäiriömerkinnöistä, koska ohjekartoituksen vastauksista kävi ilmi, että velal-
liset ovat usein epätietoisia monista luottotietoihin liittyvistä asioista. Monet velalliset 
esimerkiksi luulevat, että ulosottovirastot ylläpitävät luottotietorekisteriä. Asiakasohjeen 
laatimisen tavoitteena oli nopeuttaa ja helpottaa luottotietoihin liittyviä asiakaspalveluti-
lanteita. Sekä viranomaisten että asiakkaiden ohjeet löytyvät opinnäytetyön liitteistä. 
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Enforcement offices transmit information on insolvent debtors to the credit agencies. 
The priority in this bachelor's thesis was to get familiar with these bad credit records 
and the handling of them. The purpose of the thesis was to survey the directions for 
handling credit references in different enforcement offices and to create handling in-
structions for Pirkanmaa Enforcement Agency. The survey was carried out with a ques-
tionnaire that was sent to other offices by email. The research methods in this Bachelor's 
thesis were legal and empirical. 
The questionnaire was sent to 21 enforcement areas and only three of them did not 
reply. The response rate of the inquiry was 85 %. The survey showed that only a few of-
fices had inclusive instructions for handling bad credit records. The instructions also 
differed from each other which revealed that the enforcement offices handle credit refer-
ences very differently. Many of the replied offices hoped to get some kind of instruc-
tions because they did not have any.
The debtors’ unawareness of the credit references was told to be a challenge. The debt-
ors seem to be uncertain of who actually maintain the credit references. Instructions for 
customers were attached to the thesis to ease the counselling of debtors. Credit reference 
instructions for customers and public officers can be found in the appendices of the 
thesis. 
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71  JOHDANTO
Luottotietoyhtiöt keräävät ihmisistä tietoja, jotka kertovat heidän maksukyvystä, mak-
suhalukkuudesta ja muusta taloudellisesta luotettavuudesta. Näitä tietoja kerätään muun 
muassa  ulosottoviranomaisilta  ja  tuomioistuimilta.  Joissain  tilanteissa  ulosottoviran-
omaiset ovat velvollisia muuttamaan luottotietoyhtiöille toimittamiaan tietoja velallisen 
pyynnöstä ilmoittamalla niihin maksutietoja tai poistamalla niitä kokonaan luottotietore-
kisteristä.  Tässä  opinnäytetyössä  pyritään  kertomaan  millaisia  maksuhäiriötietoja 
ulosottovirastot välittävät luottotietoyhtiöille ja miten ulosottoviranomaisten tulisi käsi-
tellä näitä merkintöjä.
Opinnäytetyön aihe saatiin toimeksiantona Pirkanmaan ulosottovirastolta. Aihe oli mie-
lenkiintoinen myös oman työni kannalta, sillä työskentelen Pirkanmaan ulosottoviraston 
asiakaspalvelussa perintäsihteerinä ja maksuhäiriöasioiden käsittely on kuuluu toimen-
kuvaani. Pirkanmaan ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti toivoi, että työn osana 
toteutetaan kartoitus muiden ulosottopiirien toimintatavoista luottotietoasioissa. Kartoi-
tuksen  lisäksi  toimeksiantaja  pyysi,  että  työn  ohessa  laaditaan  ohje  maksuhäiriö-
merkintöjen käsittelystä, koska tällaista ei Pirkanmaan ulosottovirastolla ennestään ol-
lut.  Ohjeen puuttumisen vuoksi  esimerkiksi  ulosottomiehillä  ja  perintäsihteereillä  on 
tähän asti ollut eri käytännöt luottotietoasioiden selvittelyssä. Ohjekartoituksen myötä 
selvisi, että tilanne oli sama monessa muussakin ulosottopiirissä. Osana opinnäytetyötä 
oli siis tarkoitus laatia tiivis ohje, jossa huomioidaan yleisimmät maksuhäiriömerkintö-
jen käsittelyyn liittyvät tilanteet. Ohjeella haluttiin yhtenäistää viraston käytäntöjä sekä 
helpottaa luottotietoihin liittyvää asiakaspalvelua.
Opinnäytetyössä keskityttiin luonnollisten henkilöiden maksuhäiriömerkintöihin jättäen 
yritysten luottotiedot aiheen ulkopuolelle. Lisäksi opinnäytetyö rajattiin käsittelemään 
vain ulosottolähtöisiä maksuhäiriömerkintöjä, koska muut luottotietorekisteriin tallen-
nettavat maksuhäiriömerkinnät eivät ole ulosoton toiminnan kannalta keskeisiä. Ohjei-
den laatimisen myötä  Pirkanmaan ulosottovirastossa  ei  jatkossa  käsitellä  muita  kuin 
ulosottolähtöisiä maksuhäiriömerkintöjä, eikä täten esimerkiksi käräjäoikeuden luotto-
tietorekisteriin toimittamat velkomustuomiomerkinnät ole tämän opinnäytetyön aiheen 
kannalta oleellisia. 
8Opinnäytetyön alkuosassa ovat perustietoja tarjoavat luvut ulosotosta ja luottotiedoista. 
Näitä seuraavat työn aiheen kannalta keskeisemmät luvut eli maksuhäiriömerkintöjen 
syntyminen ulosotossa ja luottotietoyhtiöille tehtävät ilmoitukset. Työn loppuosasta löy-
tyvät toimeksiantajan pyynnöstä toteutetut opinnäytetyön osuudet eli luvut ohjekartoi-
tuksesta ja ohjeiden laatimisesta. Opinnäytetyön liitteistä löytyvät ohjekartoitukseen liit-
tyvä kyselylomake (liite 1) sekä kartoituksen, lainsäädännön ja Pirkanmaan ulosottovi-
raston toimintatapojen pohjalta laaditut viranomais- ja asiakasohjeet (liitteet 2 js 3). 
Opinnäytetyö toteutettiin pääasiassa lainopillisena tutkimuksena, jonka lähteinä käytet-
tiin muun muassa lainsädääntöä, oikeudellista kirjallisuutta sekä ulosottovirastojen ja 
luottotietoyhtiöiden omia tietoja ja koulutusmateriaaleja. Opinnäytetyön teossa hyödyn-
nettiin myös omia perintäsihteerin työssä saatuja tietoja ja kokemuksia. Työhön laadittu 
ohjekartoitus toteutettiin laadullisena kyselytutkimuksena. 
92  ULOSOTTO
2.1. Ulosoton tehtävä
Jyrki Lindström (2014, 386) tiivistää ulosoton määritelmän toteamalla, että ulosotto on 
velallisen tuloon ja omaisuuteen liittyvää pakkotäytäntöönpanoa. Ulosottokaaren (UK, 
15.6.2007/705)  1  luvun  1  §:ssa  ulosotto  määritellään  tarkemmin:  ulosotto  on  yksi-
tyisoikeudellisen riita- tai rikosasian tuomioon tai muuhun laissa tarkoitettuun ulosotto-
perusteeseen liittyvän asian täytäntöönpanoa. 
Ulosotossa voidaan laittaa täytäntöönpanoon maksuvelvoite, takavarikko, velvoite luo-
vuttaa toiselle jotakin omaisuutta tai velvoite tehdä jotakin. Kaikessa täytäntöönpanossa 
on  kyse  velallisen  velvollisuudesta  suorittaa  velkojalle  jotakin.  (Linna  & Leppänen 
2014,  32.)  Ulosoton  tarkoituksena  on  mahdollistaa  julkisen  vallankäytön  hyö-
dyntäminen saatavien perinnässä tilanteissa, joissa velallinen ei muulla tavoin suorita 
velvollisuuttaan  velkojalle.  Ilman  tällaista  pakkotäytäntöönpanomahdollisuutta  tuo-
mioilla ja päätöksillä ei käytännössä olisi merkitystä velkojan näkökulmasta. Ulosotolla 
on siis keskeinen rooli velkojien oikeuksien toteutumisen kannalta. (Gureev & Tuunai-
nen 2011, 1.)
Vaikka velkojien oikeuksien toteuttaminen on ulosoton pääasiallinen tehtävä, voidaan 
ulosottolaitoksella tulkita olevan muitakin tehtäviä.  Esimerkiksi ulosoton päätehtävän 
suorittamisen oheistuotteena syntyvä yleisen maksumoraalin ylläpitäminen voidaan tul-
kita ulosoton tehtäväksi. Pelkästään ulosottolaitoksen olemassaololla ja sen pakkotäy-
täntöönpanomahdollisuudella lisätään ihmisten maksuhalukkuutta heidän ollessaan tie-
toisia siitä, että maksamatta jättämisellä on seurauksensa. (Linna & Leppänen 2014, 33.) 
Tällainen epäsuora maksumoraalin ylläpitäminen ehkäisee omalta osaltaan ihmisten yli-
velkaantumista ainakin niissä tapauksissa, kun ihminen ei välttämättä ole niinkään mak-
sukyvytön vaan maksuhaluton.
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2.2. Ulosoton organisaatio
Oikeusministeriön alaisuuteen kuuluva ulosottolaitos muodostuu ulosottovirastoista ja 
sen  keskushallinnosta,  Valtakunnanvoudinvirastosta  (VVV).  VVV:n tehtävistä  sääde-
tään laissa valtakunnanvoudinvirastosta (26.6.2009/519). Käytännössä se huolehtii ulos-
ottolaitoksen hallinnollisista  toimista,  kuten  ulosottotoimen johdosta,  ohjaamisesta  ja 
valvonnasta, sekä tietojärjestelmien kehittämisestä. Lisäksi VVV:n vastuulla on varmis-
taa ulosottolaitoksen palveluiden alueellinen saatavuus. Valtakunnanvoudinvirastoa joh-
taa valtakunnanvouti, ja kokonaishenkilöstömäärä virastossa on noin 25. Valtakunnan-
voudinviraston toimipaikat löytyvät Turusta ja Helsingistä. (Oikeuslaitos 2015b.)
Ulosottovirastot huolehtivat varsinaisten ulosottoasioiden täytäntöönpanosta. Ulosotto-
virastot on jaettu 22 ulosottopiiriin, joiden toimipaikoista ja sivutoimipaikoista on sää-
detty oikeusministeriön asetuksella ulosottovirastojen toimipaikoista (14.12.2012/821). 
Esimerkiksi Pirkanmaan ulosottovirastossa päätoimipaikka on Tampereella, jonka lisäk-
si löytyy sivutoimipaikat Valkeakoskelta, Nokialta, Ikaalisista, Kangasalta ja Mäntästä. 
Jokaisessa ulosottopiirissä toimii Valtakunnanvoudinviraston nimittämä johtava kihla-
kunnanvouti, jonka alaisuudessa työskentelevät kihlakunnanvoudit sekä heidän alaisen-
sa virkamiehet, kuten kihlakunnanulosottomiehet ja toimistohenkilöstö. Voudit hoitavat 
vaativampia tehtäviä,  kuten turvaamistoimipäätöksiä,  myyntejä,  osamaksukaupan tili-
tyksiä ja muita kihlakunnanvoudin yksinomaiseen toimivaltaan UK 1 luvun 9 §:n mu-
kaan kuuluvia työtehtäviä.  Ulosottomiehet  vastaavat  käytännössä kaikista  normaaliin 
täytäntöönpanoon liittyvistä työtehtävistä, kuten saatavien perinnästä. Toimistohenkilös-
tö huolehtii täytäntöönpanoon tulevien asioiden kirjaamisesta ulosoton Uljas -tietojär-
jestelmään, asiakaspalvelusta, ulosottomiesten ja voutien avustavista tehtävistä sekä esi-
merkiksi viraston rahaliikenteestä.
Koska ulosotto toimii valtakunnallisesti, ulosottoviranomaisilla on toimivalta koko Suo-
messa. Jokaiselle velalliselle on kuitenkin määrätty UK 3 luvun 14 §:n mukaisesti vas-
taava ulosottomies, joka on vastuussa hänen velkojensa perinnästä. Mikäli täytäntöön-
pantava toimenpide, esimerkiksi häätö, tapahtuu vastaavan ulosottomiehen ulosottopii-
rin ulkopuolella, hän voi ulosottokaaren 3 luvun 16 §:n mukaan tehdä virka-apupyyn-
nön toiseen piiriin.
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Ulosotto on valtakunnallista täytäntöönpanoa, eikä ulosottoviranomaisilla ole toimival-
taa ulkomailla (Linna 2012, 201). Teknisesti ottaen ulosottolainsäädäntö ei kiellä ulos-
mittaamasta suomalaisen velallisen ulkomailla sijaitsevaa omaisuutta ja lisäksi ulosotto-
kaaren 4 luvun 26 §:n mukaan ulosottomies voi ulosmitata omaisuutta tietämättä sen 
tarkkaa sijaintia. Käytännössä ulkomailla olevaa omaisuutta ei kuitenkaan ulosmitata, 
koska ulkomaalaisilla viranomaisilla ei  ole virka-apuvelvollisuutta eikä suomalaisella 
ulosmittauspäätöksellä  ole  oikeusvaikutusta  ulkomailla.  (Gureev  & Tuunainen  2011, 
170.)
2.2.1  Ulosottotoimen rakenneuudistushanke (URA)
Ulosoton nykyiseen organisaatioon on tulossa suuria muutoksia. Ulosotossa on käynnis-
sä rakenneuudistushanke, jonka tavoitteena on parantaa ulosoton taloudellisuutta ja te-
hokkuutta asianosaisten oikeusturvaa vaarantamatta. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä 
organisaatiota, tietotekniikkaa, lainsäädäntöä, ulosottomenettelyä sekä tarvittavilta osin 
myös henkilöstörakennetta. Uudistuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun 
mennessä. (Valtakunnanvoudinvirasto 2016b.)
Tämän hetkisen tiedon mukaan rakenneuudistushankkeen keskeisenä sisältönä tulee ole-
maan  ulosottolaitoksen  yhdistäminen  yhdeksi  valtakunnalliseksi  ulosottovirastoksi. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nykyiset ulosottopiirit ja Valtakunnanvoudinviras-
to lakkaavat. Lisäksi ulosoton täytäntöönpanotehtäviä on  tarkoitus organisoida uudel-
leen. Tarkoituksena on uudistuksen myötä keskittää osa ulosoton tehtävistä valtakunnal-
lisesti tiettyihin toimipaikkoihin ja säilyttää vain osa työtehtävistä alueellisesti toteutet-
tavana. Lisäksi sähköistä asiointia on tarkoitus lisätä ja kehittää entisestään. (Valtakun-
nanvoudinvirasto  2016b.)  Rakenneuudistuksen  myötä  tulevia  muutoksia  pilotoidaan 
ulosottovirastoissa parhaillaan. Koska rakenneuudistuksen lopullista muotoa ei tiedetä 
vielä kokonaisuudessaan, ei uudistusta käsitellä opinnäytetyössä  laajemmin.
2.3. Ulosottoperusteet
Ulosoton täytäntöönpano edellyttää lakisääteistä  ulosottoperustetta,  joista  on säädetty 
ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssa (1417/2009). Ulosottoperusteeksi käyvät riita- tai rikos-
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asiassa tuomioistuimen antama tuomio, päätös, määräys tai tuomioistuimen vahvistama 
sovinto. Myös osamaksukauppaa koskeva ulosottomiehen tilityspöytäkirja, vahvistettu 
elatussopimus sekä tuomioistuimen antama turvaamistoimipäätös tai pidättämiseen oi-
keutetun virkamiehen päätös väliaikaisesta vakuustakavarikosta ovat lakisääteisiä ulos-
ottoperusteita. Näiden lisäksi ulosottoperusteena voi olla myös välimiesmenettelyssä an-
nettu välitystuomio, hallintotuomioistuimen päätös sekä valtioneuvoston, ministeriön, 
aluehallintoviraston ja valtion keskushallintoon kuuluvan viraston päätös tai muu hallin-
topäätös.  Ulosottoa ei siis voi laittaa suoraan vireille esimerkiksi laskusaatavan perus-
teella, vaan maksuvelvollisuuden olemassaolo ja laajuus tulee tutkia ensin viranomais-
ten toimesta (Koulu & Lindfors 2010, 160). 
Ulosottoperuste  vaadittiin  aiemmin  ulosottovirastoon  alkuperäisenä,  mutta  1.6.2016 
voimaan tulleen ulosottokaaren muuttamisesta annetun lain (323/2016) myötä ulosotto-
hakemuksen liitteeksi riittää kopio alkuperäisestä ulosottoperusteesta. Viranomainen voi 
kuitenkin edelleen vaatia alkuperäistä ulosottoperustetta toimitettavaksi ulosottoon, mi-
käli hänellä on syytä epäillä jäljennöksen aitoutta. 
Ulosottoperustetta ei tarvita, kun perittävänä on verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 
annetun lain (VeroTPL 15.6.2007/706) 1 §:n mukainen saatava. Tällaisia saatavia ovat 
verot ja julkiset maksut, sekä niille säädetyt viivästyskorot ja korotukset. VeroTPL:n 3 
§:n mukaan nämä saatavat ovat suoraan ulosmittauskelpoisia. Näihin julkisiin maksui-
hin verrattavissa olevat eräät yksityiset maksut, kuten vakuutusyhtiöiden vakuutusmak-
susaatavat, ovat poikkeuksellisesti myös suoraan ulosmittauskelpoisia (Koulu & Lind-
fors 2010, 47). 
2.3.1  Ulosottoperusteen vanheneminen
Velan vanhentumisesta annetun lain (VanhL, 15.8.2003/728) 4 §:n mukaan velka vanhe-
nee kolmessa vuodessa, mikäli vanhentumista ei katkaista. Vanhentumisen voi katkaista 
VanhL 10 §:n mukaan vapaamuotoisesti osapuolten välisellä maksusopimuksella, velal-
lisen  maksusuorituksella  tai  velkojan  velalliselle  toimittamalla  maksumuistutuksella. 
VanhL 11 §:n mukaan velan vanhentumisen katkaisu tapahtuu oikeudellisesti velkojan 
laittaessa vireille velkaa koskevan kanteen esimerkiksi ulosottoperusteeksikin käyvän 
tuomioistuimen velkomustuomion saamiseksi.  Vanhentuminen katkeaa oikeudellisesti 
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myös silloin, kun velkoja laittaa velan ulosottoperintään. VanhL 13 §:n mukaan lainvoi-
maisen tuomion tai muun täytäntöönpanokelpoisen ulosottoperusteen saamisen jälkeen 
velan vanhentumisaika pidentyy viiteen vuoteen. Tämä tarkoittaa ulosoton näkökulmas-
ta sitä, että hakijan tulee uudistaa saatavan perintä ulosotossa vähintään viiden vuoden 
välein, jotta saatava ei pääse vanhentumaan.
Velan vanhentumista ei kuitenkaan voida katkaista loputtomiin esimerkiksi maksumuis-
tutuksia lähettämällä, vaan velalle on määritelty luonnollisten henkilöiden suojaamisek-
si myös lopulliset vanhentumisajat. Vanhentumisajoilla pyritään varmistamaan velalli-
sen mahdollisuus taloudellisen maksukyvyn palauttamiseen. (Linna & Leppänen, 2014, 
4.) Velka voi vanhentua lopullisesti joko ulosottoperusteen vanhentumisen myötä tai va-
hentumislakiin  vuonna  2014  lisätyn  vanhentumissäädöksen  myötä.  VanhL 13  a  §:n 
(1126/2014) mukaan luonnollisen henkilön sopimukseen perustuva rahavelka vanhenee 
lopullisesti  viimeistään  20 vuoden  kuluttua  velan  erääntymisestä.  Kun velkojana  on 
luonnollinen henkilö, velan lopullinen vanhentumisaika pitenee 25 vuoteen. Velan lo-
pullista vanhentumista ei voida katkaista, eli tämän ajan jälkeen sopimukseen perustuva 
saatava on perintäkelvoton. 
UK 2 luvun 24 §:n mukaan ulosottoperuste, jossa luonnolliselle henkilölle on asetettu 
maksuvelvoite,  vanhentuu pääsääntöisesti  15 vuodessa.  Jos myös ulosottoperusteessa 
mainittu velkoja on luonnollinen henkilö, on ulosottoperuste täytäntöönpanokelpoinen 
20 vuotta. Pidennetty 20 vuoden määräaika on myös korvaussaatavien ulosottoperusteil-
la, joissa velalliselle on tuomittu vankeutta tai yhdyskuntapalvelua. Muut kuin maksu-
velvoitteen sisältävät ulosottoperusteet, kuten esimerkiksi kielto- ja luovutusvelvoitteet, 
voidaan pistää täytäntöönpanoon ilman aikarajoituksia. (Linna & Leppänen 2014, 190.) 
Maksuvelvoitteen  sisältävän  ulosottoperusteen  vanhentumisen  määräaika  lasketaan 
ulosottokaaren 2 luvun 25 §:n mukaan lainvoimaiseksi tulleen lopullisen tuomion tai 
muun lopullisen ulosottoperusteen antopäivästä. Määräaika lasketaan siis ulosottoperus-
teesta,  johon ei  enää tule  muutoksia,  jotka hankaloittaisivat  ulosmittausta  ja voisivat 
saattaa velkojan korvausvastuuseen. Yksipuolisten tuomioiden määräaika lasketaan kui-
tenkin aina suoraan niiden antopäivästä,  koska yksipuolisiin tuomioihin ei  voi hakea 
muutosta. Tuomioistuimen vahvistaman sovinnon määräaika lasketaan sovinnon vahvis-
tamispäivästä. (HE 216/2001, 89–90.)
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Kun määritellään vanheneeko velka lopullisesti VanhL 13 a §:n vai UK 2 luvun 24 §:n 
mukaan, määräävä säädös on se, kumman perusteella saatava vanhenee aiemmin. Jos 
velka on siis syntynyt esimerkiksi kymmenen vuotta ennen ulosottoperusteen hakemis-
ta, velka vanhenee lopullisesti 20 vuoden kuluttua sen erääntymisestä, vaikka ulosotto-
perusteen määräaikaa olisikin vielä jäljellä. Tässä kohtaa tulee kuitenkin huomata, että 
vanhentumislain säädös velan lopullisesta vanhentumisesta astui voimaan 1.1.2015 ja 
siirtymäsäännöksen mukaan lain voimaan tullessa velan katsottiin olleen korkeintaan 15 
vuotta vanha: siirtymäsäännöksen mukaan ensimmäiset vanhentumislain mukaan lopul-
lisesti vanhenevat velat erääntyvät siis aikaisintaan 1.1.2020. (HE 83/2014, 79 – 80.) 
Vuoteen 2020 asti velka vanhentuu lopullisesti siis vain ulosottoperusteen vanhentuessa. 
Ulosottovelan vanhentumisesta puhuttaessa tulee huomioida, että suoraan ulosmittaus-
kelpoiset saatavat eivät noudata ulosottoperusteiden tai lopullisen vanhentumisen mää-
räaikoja. VeroTPL 20 §:n mukaan verot ja muut julkiset maksut vanhenevat viiden vuo-
den kuluttua velan erääntymisajankohtaa seuraavan vuoden alusta laskettuna. Lisäksi 
esimerkiksi lapsen elatuksesta annetun lain (ElatusL, 5.9.1975/704) 16 c §:n (673/1998) 
mukaan elatussaatavat vanhenevat viidessä vuodessa.
2.4. Ulosottomenettelyn päävaiheet
Ulosottokaaren 3 luvun 8 §:n mukaan ulosottoasia tulee vireille, kun hakija toimittaa 
ulosottohakemuksen ulosottovirastoon. Hakemuksen voi UK 3 luvun 1 §:n mukaan toi-
mittaa virastoon kirjallisesti tai sähköisesti. Hakemuksen liitteeksi tulee lisätä ulosotto-
peruste, mikäli kyseessä ei ole suoraan ulosmittauskelpoinen saatava. Mikäli ulosottoha-
kemuksen vaatimukset perustuvat tuomiorekisteristä löytyvään yksipuoliseen tuomioon, 
riittää että hakemukseen kirjoittaa kyseisen tuomion tiedot.
Velallinen saa ulosottoperintään tulleen velan perinnästä vireilletuloilmoituksen, josta 
käy ilmi ulosottoasian vireilletulopäivä, asiatiedot sekä velallisen asioita hoitavan ulos-
ottomiehen yhteystiedot. Vireilletuloilmoituksen mukana velalliselle toimitetaan maksu-
kehotus, jossa velallista kehotetaan maksamaan saatava kokonaisuudessaan eräpäivään 
mennessä. Mikäli velka maksetaan eräpäivään mennessä, ei asian ulosottoperinnästä jää 
merkintää yleisöjulkiseen ulosottorekisteritodistukseen, eikä tieto ulosottoperinnästä tä-
ten tule julkiseksi. Mikäli velallinen ei eräpäivään mennessä maksa velkaansa tai tee ve-
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lan maksusta maksusuunnitelmaa ulosottomiehen kanssa, aloittaa ulosottomies selvitte-
ly-  ja  ulosmittaustoimenpiteet,  joiden laajuus  määräytyy velkojan  valitseman täytän-
töönpanotavan perusteella. (Koulu & Lindfors 2010, 172–173.)
Valtioneuvoston asetuksella ulosottomenettelystä (UmenA, 20.12.2007/1322) on säädet-
ty vähimmäistoimista, joita ulosottomiehen tulee toteuttaa velallisen omaisuuden etsin-
nässä. UMenA 4 §:n mukaan perusselvitykseen kuuluvat tietojen haku väestötietojärjes-
telmästä sekä veroviranomaisten, työvoimaviranomaisten, kansaneläkelaitoksen ja elä-
keturvakeskuksen tietojärjestelmistä,  mikäli  tietoja ei  ulosoton järjestelmässä ole  en-
tuudestaan. Tarvittaessa rekisterikyselyiden jälkeen toteutetaan asetuksen 5 §:n mukaisia 
jatkoselvityksiä, jotka käytännössä tarkoittavat ulosottoselvitystä sekä muita mahdollisia 
tiedusteluita. Ulosottoselvitys on muodollinen toimitus, jossa ulosottomies kyselee ve-
lalliselta  tietoja  hänen  omaisuudestaan,  varallisuudestaan,  tuloistaan,  veloistaan  sekä 
muista taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä asioista (Koulu & Lindfors 2010,  175). 
Ulosottomies pyrkii aina ensisijaisesti ulosmittaamaan velallisen rahavaroja. Tavallisim-
min ulosmitataan  veronpalautuksia  sekä velallisen  palkkaa tai  muuta toistuvaistuloa. 
Toistuvaistulon ulosmittauksessa ulosmitataan palkasta se osa, joka jää suojaosuuden ul-
kopuolelle. Suojaosuuden suuruuteen vaikuttaa esimerkiksi huollettavien lasten määrä.
(Lindström 2014, 415–418.) UK 4 luvun 48 §:n mukaan suojaosuuden määrä tarkiste-
taan  vuosittain  oikeusministeriön  asetuksella  kansaneläkeindeksistä  annetun  lain 
(1.6.2001/456) mukaisesti. 
Mikäli velalliselta ei löydy tarvittavaa määrää rahavaroja velkojen suorittamiseen, voi 
ulosottomies harkintansa mukaan ulosmitata velalliselta irtaimistoa, kiinteistöjä ja asun-
to-osakkeita. Ulosmitattu omaisuus realisoidaan ja kertyneet varat käytetään velkojen 
maksuun.  Ulosottomies  ei  kuitenkaan  voi  ulosmitata  kaikkea  velallisen  omaisuutta, 
vaan velallisen erottamisetu suojaa velallisen tavanomaista koti-irtaimistoa, tunnearvo-
esineitä  sekä esimerkiksi  työnteon kannalta  oleellista  irtaimistoa.  (Linna  2012,  219–
220.)
UK 5 luvun 1 §:n mukaan ulosmitattu omaisuus voidaan realisoida myymällä se joko 
ulosottomiehen järjestämällä julkisella pakkohuutokaupalla tai vaihtoehtoisesti vapaalla 
myynnillä. UK 5 luvun 75 – 77 §:n mukaan vapaata myyntiä ovat yksityisen toimittama 
julkinen huutokauppa, ulosottomiehen toimittama vapaa myynti  sekä myynnit,  joissa 
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myyjänä toimii esimerkiksi ulkopuolinen henkilö tai velallinen itse. Nykypäivänä va-
paan myynnin käyttäminen on yleistä:  vuonna 2015 huutokaupalla  myytiin yhteensä 
416 ulosmitattua kiinteistöä, asunto-osaketta ja muuta irtainta omaisuutta, kun taas va-
paalla myynnillä suoritettuja vastaavia myyntejä oli 2615, eli yli kuusinkertainen määrä 
(Valtakunnanvoudinvirasto 2016a, 59). 
Ulosottomenettely voi päättyä käytännössä kahdella tavalla, eli joko lopputilitykseen tai 
varattomuusesteeseen. Lopputilityksessä ulosottomies tilittää perinnässä kertyneet rahat 
hakijalle.  Mikäli velkaa ei ole saatu perittyä ollenkaan, tai sitä ei ole saatu perittyä lop-
puun, toteaa ulosottomies velallisen varattomaksi. Muuta kuin maksuvelvoitetta koske-
vat täytäntöönpanoasiat päättyvät silloin, kun ulosottomies on saanut suoritettua täytän-
töönpanon  loppuun.  Joissain  tilanteissa  tällaiset  asiat  voivat  päättyä  myös  ulosot-
tomiehen todistukseen täytäntöönpanoa koskevasta esteestä. (UK 3 luvun 94 – 96 §.)
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3  LUOTTOTIEDOT
3.1. Luottotietotoiminta
Luottotietolain (LTL, 11.5.2007/527) 3 § määrittelee luottotiedot tiedoiksi, jotka koske-
vat luonnollisen henkilön tai yrityksen maksukykyä tai maksuhalukkuutta taikka jotka 
muulla tavalla kuvaavat henkilön tai yrityksen kykyä vastata sitoumuksistaan. Maksu-
kyvyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilön taloudellista asemaa sekä kykyä hoitaa 
velkansa asianmukaisesti. Maksuhalukkuudella puolestaan tarkoitetaan henkilön maksu-
tapoja sekä huolellisuutta taloudellisissa asioissaan. (HE 241/2006, 28.) 
Luottotietoyhtiöt  keräävät luottotietoja  muun muassa tuomioistuimista,  ulosottoviran-
omaisilta, oikeusrekisterikeskukselta sekä luotonantajilta (Bisnode Finland Oy 2014). 
Luottotietotoiminnalla pyritään tehostamaan luoton myöntäjien riskienhallintaa ja luo-
tettavien luottotietojen saatavuutta pidetäänkin perusedellytyksenä luottomarkkinoiden 
toimivuudelle.  (HE  241/2006,  27.)  Koulun  ja  Lidforsin  (2010,  49)  mukaan  luoton 
myöntämisen arvioinnin lisäksi velkojat voivat käyttää luottotietoja myös arvioidessaan 
sitä,  kannattaako  heidän  lähteä  perimään  mahdollisia  saataviaan  oikeusteitse.  Suuri 
maksuhäiriömerkintöjen määrä viittaa heidän mukaansa usein siihen, että perintä saat-
taisi olla tehotonta myös ulosoton kautta, ja täten perintään käytetyt varat kasvattaisivat 
hakijan tappioita. 
Luottotietoja käytetään luoton myöntämisen ja valvomisen lisäksi myös moneen muu-
hun käyttötarkoitukseen. LTL 19 §:ssä on määritelty, mihin kaikkiin käyttötarkoituksiin 
luottotietoja saadaan luovuttaa. Luottotietoja käytetään esimerkiksi perinnänsuunnitte-
lussa,  työnhakijan  arvioimisessa,  takauksen  hyväksymisessä  ja  vuokra-asunnon 
hakijoiden luotettavuuden arvioimisessa.
Luottotietotoiminnalla ajetaan myös velallisen etuja sen ehkäistessä ylenpalttista vel-
kaantumista. Esimerkiksi kuluttajansuojalain (KSL, 20.1.1978/38) 7 luvun 14 §:n  mu-
kaan pikaluottotoimintaa  harjoittavilla  luotonantajilla  on velvollisuus  pyrkiä  selvittä-
mään luotonhakijan taloudellinen tilanne ennen luoton myöntämistä, ja näin maksuhäi-
riömerkintöjen olemassaolo voi myös ehkäistä velallisen ylivelkaantumista. Luottotieto-
toiminnalla  on  myös  positiivinen  vaikutus  velattomille  ihmisille,  sillä  puhtaat 
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luottotiedot tulkitaan usein merkiksi henkilön taloudellisesta luotettavuudesta ja  maksu-
häiriömerkinnättömyys helpottaa näin esimerkiksi lainan saantia. (Niemi 2014, 44.)
3.2. Luottotietoyhtiöt 
Luottotietoyhtiöt ovat itsenäisiä elinkeinoharjoittajia, jotka keräävät ja luovuttavat luot-
totietoja ja joiden toiminnan luotettavuutta ja vastuullisuutta on säädelty luottotietolail-
la. Laissa on säädetty muun muassa erilaisia kriteereitä luottotietotoiminnan aloittami-
seen liittyen. Luottotietotoiminnan harjoittajalta edellytetään taloudellista valmiutta, ja 
yhtiön henkilökunnalle ja palveluille on asetettu laissa kelpoisuusvaatimukset. LTL 38 
§:n mukaan luottotoiminnan aloittaminen vaatii myös ilmoituksen tietosuojavaltuutetul-
le. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, miten yhtiö täyttää luottotietoyhtiöille annetut kritee-
rit, mitä rekistereitä yhtiö pitää, mitä tietoja rekisteriin kootaan, miten tietoja käsitellään 
ja miten kerätty tieto on suojattu. 
Luottotietoyhtiöt ovat LTL 5 §:n mukaan velvoitettuja noudattamaan hyvää luottotieto-
tapaa. Käytännössä hyvä luottotapa velvoittaa luottotietoyhtiöt huolellisuuteen ja velal-
lisen oikeusturvasta huolehtimiseen. Luottotietoyhtiöt ovat vastuussa luottotietojen laa-
dusta,  tietojärjestelmien  tietoturvallisuudesta,  rekisteröityjen  tiedonsaantioikeuden  to-
teutumisesta sekä asianmukaisesta valvonnasta.  Luottotietotoiminnan harjoittajalle on 
myös asetettu ankara vastuu lainvastaisesti tuotettujen yritysluottotietojen käytöstä ai-
heutuvasta taloudellisesta vahingosta. (Niemi 2014, 44.)
Suomessa toimii tällä hetkellä kaksi luottotietoyhtiötä: Suomen Asiakastieto Oy ja Bis-
node Finland Oy. Ulosottovirastot toimittavat maksuhäiriötietoja molemmille yhtiöille. 
Suomen Asiakastieto Oy on Suomen johtava yritysjohdon, taloushallinnon, riskienhal-
linnan sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluyhtiö Suomessa. Suomen asiakastieto 
Oy:lta löytyy myös Suomen suurin yksityinen yritystietokanta. Yhtenä osana yhtiön toi-
mintaa on yksityishenkilöiden luottotietorekisterin sekä yrityspalveluiden yritysluottore-
kisterin ylläpitäminen. (Suomen Asiakastieto Oy. Asiakastieto yrityksenä.) Bisnode Fin-
land Oy puolestaan on Euroopan johtava liiketoimintainformaation tuottaja, joka myös-
kin ylläpitää sekä henkilöluottorekisteriä että yritysluottorekisteriä. Luottotietorekisterin 
lisäksi Bisnode Finland Oy tarjoaa muun muassa analytiikkapalveluita sekä päivitys- ja 
valvontapalveluita. (Bisnode Finland Oy. Tuotteet & ratkaisut.)
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3.3. Luottotietorekisteri
LTL 3 §:n mukaan luottotietorekisterillä tarkoitetaan rekisteriä, johon luottotietoyhtiö 
tallettaa tietoa edelleenluovuttamista varten. Luottotietorekisteri sisältää tietoja henki-
löistä, joista on maksun tai suorituksen laiminlyönnin vuoksi muodostunut maksuhäiriö-
merkintä. Luottotietorekistereitä ylläpitävät luottotietotoimintaa harjoittavat yhtiöt, joi-
den ensisijaisena tehtävänä on palvella luotonantajia tuottamalla informaatiota luotto-
päätösten tueksi. 
Luottotietorekisteriin merkitään tieto velallisen maksuvelvollisuuden laiminlyönnin laa-
dusta ja mahdollisesta euromäärästä, sekä tieto laiminlyönnin tietolähteestä ja velkojas-
ta. Merkintään tulee myös tieto laiminlyönnin virallisesta päivämäärästä, mikä ulosoton 
merkinnöistä puhuttaessa tarkoittaa maksuhäiriömerkinnän aiheuttaneen toimen, kuten 
varattomaksi toteamisen, päivämäärää. Mikäli maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka 
on myöhemmin maksettu, myös tieto suorituksen päivämäärästä sekä suorituksen rekis-
teröintipäivästä  voidaan tallentaa järjestelmään velallisen pyynnöstä.  Rekisteriin  voi-
daan tallentaa myös tietoja esimerkiksi henkilön yrityskytkennöistä ja muita luottotieto-
lain mukaisia yksilöintiä ja toimintakelpoisuutta koskevia tietoja. (Bisnode Finland Oy 
2014.) Ohessa on esimerkki luottotietoyhtiön rekisterimerkinnästä, joita on asiakkaalle 
annettavassa luottotietorekisteriotteessa (taulukko 1). 
TAULUKKO 1. Esimerkki luottotietorekisterin luottotietomerkinnästä
Merkinnän pvm Selitys/Summa € Tietolähde Velkoja Merkintä poistuu
01.01.16 UMS* 50,00€ Ulosottovirasto Lindorff Oy 01.01.19
Velalliselta ei ole suppeassa ulosotossa löytynyt varoja velan suorittamiseksi
3.4. Maksuhäiriömerkinnät ja niiden vaikutukset velallisen näkökulmasta
Pelkkä laskun maksun myöhästyminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää, vaan käytän-
nössä merkinnän syntyminen edellyttää velalliselta kuukausien ajan laskujen maksamat-
ta jättämisen ja perintäkirjeiden huomioimatta jättämisen.  Lisäksi luottotietoyhtiöt il-
moittavat velalliselle hänen ensimmäisestä luottotietorekisteriin tallennetusta maksuhäi-
riömerkinnästä  sekä  siitä,  kauanko  kyseinen  merkintä  säilyy  luottotietorekisterissä. 
Maksuhäiriömerkintää ei siis voi saada tietämättään. (Järvelä  2015.) 
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Luottotietolain 13 §:ssä on määritelty mitä tietoja luottotietorekisteriin saadaan tallen-
taa. Ulosotosta luottotietorekisteriin toimitettavista tiedoista kerrotaan tarkemmin opin-
näytetyön neljännessä luvussa. Ulosottolähtöisten maksuhäiriömerkintöjen lisäksi luot-
totietorekisteriin voidaan tallentaa tieto esimerkiksi tuomioistuimen antaman velkomus-
tuomion tai yksityishenkilön velkajärjestelyn perusteella syntyneistä maksuhäiriömer-
kinnöistä. Maksuhäiriömerkinnän syntyminen on mahdollista myös suoraan velkojalta 
ilman, että viranomaiset ovat vahvistaneet saatavat. Tällöin kyseessä ovat luottosuhtei-
siin perustuvat maksuhäiriömerkinnät, joiden perusteena voivat olla tililuoton, luotto-
kortin, kertaluoton tai osamaksusopimuksen maksujen laiminlyönnit (Suomen Asiakas-
tieto Oy. 2012).  LTL 14 §:n mukaan velkojalta tulleen maksuhäiriömerkinnän ehtona 
on, että kulutusluoton maksu on myöhässä yli 60 päivää. Lisäksi luottosopimuksessa pi-
tää olla maininta maksuhäiriön mahdollisuudesta ja velallista pitää muistuttaa tästä mak-
sukehotuksen mukana vähintään 21 päivää ennen merkinnän ilmoittamista luottotietore-
kisteriin. 
Luottotietoja käytetään monenlaisessa päätöksenteossa ja maksuhäiriömerkinnän saami-
sella onkin usein velallisen näkökulmasta suuria vaikutuksia moniin asioihin. Maksu-
häiriömerkinnät estävät yleensä kaikenlaisen lainan saamisen, mutta lisäksi ne voivat 
vaikeuttaa myös monia arkisiakin asioita. Esimerkiksi puhelin- ja internetliittymän saa-
minen voi olla vaikeaa ja yhtiöt voivat vaatia vakuuksia tai ennakkomaksuja, mikäli 
asiakkaalla on maksuhäiriömerkintöjä.  Maksuhäiriöt  estävät usein myös kaikenlaisen 
laskulla ostamisen sekä osamaksusopimusten saamisen. Myös vuokra-asunnon löytämi-
nen vaikeutuu huomattavasti ja tiettyjen työpaikkojenkin saaminen voi estyä maksuhäi-
riömerkintöjen  vuoksi.  Luottotietorekisterissä  näkyvät  maksuhäiriömerkinnät  estävät 
usein luottokortin saannin ja henkilöllä mahdollisesti jo oleva luottokortti voidaan vaa-
tia  takaisin.  (Kilpailu-  ja  kuluttajavirasto  2014.)  Lisäksi  vakuutusyhtiöt  voivat  jättää 
myöntämättä vapaaehtoisia vakuutuksia, mikäli he maksuhäiriömerkintöjen perusteella 
epäilevät, että henkilö ei maksaisi vakuutusmaksujaan (Järvelä 2015).
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4  MAKSUHÄIRIÖMERKINNÄN SYNTYMINEN ULOSOTOSSA
UK 1 luvun 32 §:n (932/2009) mukaan luottotietoyhtiöillä on salassapitovelvollisuuden 
estämättä oikeus saada luottotietotoiminnassa tarvittavat tiedot velallisten pitkäkestoi-
sesta  ulosmittauksesta  sekä  perinnässä  olleista  estetodistukseen päättyneistä  veloista. 
Ulosottoviraston Uljas -tietojärjestelmä hakee luottotietoyhtiöille välitettävät tiedot au-
tomaattisesti. Maksuhäiriömerkinnän aiheuttavien tietojen keruu järjestelmästä tapahtuu 
joka kuukauden ensimmäisenä viikonloppuna. (Valtakunnanvoudinvirasto 2012b.)
Kaikki ulosottovirastosta välitettävät maksuhäiriötiedot toimitetaan UK 1 luvun 32 §:n 
4 momentin mukaan luottotietoyhtiöille sähköisesti ja asiakohtaisesti eriteltynä. Luotto-
tietoyhtiöille  toimitetaan  velallisen  tunnistetiedot,  varattomuustiedon  numero,  velan 
kokonaissaldo ja saldopäivä, sekä mahdollinen ulosottoperusteen vanhenemispäivä, mi-
käli  ulosottoperuste  vanhenee  ennen  kuin  neljä  vuotta  on  kulunut  estemerkinnän 
antamisesta. Tiedot välitetään luottotietoyhtiöille jokaisen kuukauden sellaisena viikon-
loppuna,  jolloin  kuukauden  16-22.  päivä  on  perjantai.  (Valtakunnanvoudinvirasto 
2012b.)
Ulosottolähtöisten maksuhäiriömerkintöjen kohdalla tulee kuitenkin huomata, että UK 3 
luvun 113 §:ssä kielletään luovuttamasta luottotietotoiminnan harjoittajalle tietoja alle 
15-vuotiaista velallisista. Tätä on perusteltu muun muassa sillä, että alaikäisen velallisen 
velat voivat olla syntyneet hänestä riippumattomista syistä. Lapsen vanhemmat voivat 
esimerkiksi  rekisteröidä  auton lapsensa  nimiin  ja  jättää  sitten  vakuutuksia  tai  muita 
maksuja maksamatta, jolloin lapselle voi päätyä ulosottoperintään velkoja, jotka eivät 
ole hänen itsensä aiheuttamia. Ulosottokaaren alle 15-vuotiaita velallisia suojaavalla py-
kälällä pyritään siihen, että nuori pystyy aloittamaan aikuiselämänsä ilman että hänestä 
riippumattomista  syistä  hänen  taloudellisia  mahdollisuuksiaan  ollaan  kavennettu  esi-
merkiksi maksuhäiriömerkintöjen aiheuttamien rajoituksien vuoksi. (Hovila 2016, 15.) 
Täten seuraavaksi esiteltävät maksuhäiriömerkintöjen perusteet eivät aiheuta maksuhäi-
riömerkintöjä alle 15-vuotiaille velallisille. 
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4.1. Suppean ulosoton este (UMS)
Suppeassa ulosotossa ulosmittaustoimet rajoittuvat UK 3 luvun 105 §:n mukaan lähinnä 
rekisterikyselyihin, joilla ulosottomies selvittää velallisen varallisuutta. Valtioneuvoston 
asetuksessa ulosottomenettelystä (UmenA, 20.12.2007/1322) on määritelty ulosottomie-
hen  vähimmäisselvitysten  tietolähteet.  UMenA 6  §:n  mukaan  ulosottomies  selvittää 
ulosoton  tietojärjestelmässä  olevan  teknisen  käyttöyhteyden kautta  velallisen  varalli-
suustiedot veroviranomaisten, työvoimaviranomaisten, Kansaneläkelaitoksen ja Eläke-
turvakeskuksen tietojärjestelmistä. Lisäksi ulosottomies käyttää teknistä käyttöyhteyttä 
velallisen varallisuudesta tehtäviä pankkitiedusteluita varten.
UK 3 luvun 105 §:n mukaan suppeassa ulosmittauksessa ulosottomiehen toimet kohdis-
tuvat velallisen sellaiseen omaisuuteen, joka ei vaadi rahaksi muuttamista. Käytännössä 
tällöin pyritään siis ulosmittaamaan rekisterikyselyiden ja muiden tiedustelujen pohjalta 
velallisen rahavaroja, palkkaa, eläkettä tai esimerkiksi veronpalautusta.  Mikäli ulosotto-
mies ei löydä velalliselta suppean ulosmittauksen kohteeksi sopivaa omaisuutta, tode-
taan velalliselle UK 3 luvun 107 §:n mukaan suppean ulosoton este. Suppean ulosoton 
esteestä syntyy luottotietorekisteriin UMS-merkintä. 
4.2. Varattomuuseste (UMV)
Normaalissa ulosottoperinnässä olevien asioiden ulosmittaustoimet aloitetaan samoilla 
selvittelytoimilla kuin suppeassa ulosotossa. UmenA 5 §:n mukaan teknisen käyttöyh-
teyden kautta tehtyjen kyselyiden jälkeen ulosottomies jatkaa tarvittaessa velallisen va-
rallisuuden selvittelyä esimerkiksi tiedusteluilla, velallisen tapaamisella sekä ulosotto-
selvityksellä. Mikäli kaikkien selvittelytoimien jälkeen velalliselta ei löydy ulosmitatta-
vaa omaisuutta saatavien suorittamiseksi, toteaa ulosottomies velallisen UK 3 luvun 95 
§:n mukaisesti varattomaksi ja palauttaa saatavan velkojalle varattomuusesteellä. Varat-
tomuusesteestä välitetään tieto luottotietorekisteriin ja rekisteriin tallentuu UMV-maksu-
häiriömerkintä. 
Kun velallinen todetaan varattomaksi, asia saattaa jäädä ulosottoon passiiviperintään, 
mikäli velkoja on sitä pyytänyt ulosottohakemuksessaan.  Passiiviperinnässä asian ulos-
ottomenettely on päättynyt, mutta saatava jää ulosoton valvontaan kahdeksi vuodeksi 
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siltä varalta, että velalliselta löydetään varallisuutta muiden ulosottoon tulevien velkojen 
selvittelytoimien yhteydessä. Mikäli siis jollekin toiselle perinnässä olevalle asialle löy-
detään varoja, voidaan passiivirekisteröidyllekin asialle tehdä tilityksiä, vaikka asiassa 
onkin todettu varattomuuseste aiemmin. Myös velallisen veronpalautukset voidaan ulos-
mitata  passiiviperinnässä  olevien  saatavien  hyväksi.  Vaikka  passiiviperinnässä  oleva 
asia onkin teoriassa edelleen ulosotossa, velallinen on tällaisessa tapauksessa jo todettu 
varattomaksi,  ja  asiasta  on  tällöin  lähtenyt  varattomuusestemerkintä  luottotietoihin. 
(Lindström 2014, 406.)
4.3. Pitkäkestoinen ulosotto (UMP)
Velallinen voi olla ulosotossa useita vuosia ilman, että häntä todetaan kertaakaan varat-
tomaksi. Mikäli velallisen palkasta tai muusta toistuvaistulosta kertyy säännöllisesti ra-
haa ulosottovelkojen lyhentämiseen, ei ulosottomiehellä ole syytä palauttaa perintään 
tulleita  asioita  takaisin  velkojalle  estetodistuksella.  Aiemmin  tämä tarkoitti  sitä,  että 
henkilö saattoi olla vuosia ulosotossa velkojensa vuoksi ilman, että siitä jäi minkäänlais-
ta merkintää luottotietorekisteriin. Tämä koettiin ongelmalliseksi luottotietojen luotetta-
vuuden kannalta. Vuonna 2012 luottotietokäytäntöihin lisättiin tietojen luotettavuuden 
ja  kattavuuden  varmistamiseksi  pitkäkestoisen  ulosmittauksen  maksuhäiriömerkintä. 
(Linna & Leppänen 2014, 545.) UK 1 luvun 32 §:n mukaan ulosotosta menee tieto luot-
totietoyhtiöille,  kun velallisen toistuvaistulon ulosmittaus on ollut  voimassa viimeksi 
kuluneen kahden vuoden aikana yhteensä vähintään 18 kuukautta. Sama maksuhäiriö-
merkintä menee luottotietorekisteriin myös pitkäaikaisen ulosmittauksen sijaan tehdystä 
maksusuunnitelmasta, joka on kestänyt vastaavan ajan (Oikeuslaitos 2015a). 
Tieto pitkäkestoisesta toistuvaistulon ulosmittauksesta välittyy luottotietoyhtiöille aina 
uudestaan kahden vuoden välein, mikäli tilanne ei ole muuttunut edellisen UMP-mer-
kinnän syntymisen jälkeen.  Pitkäkestoisen ulosmittauksen maksuhäiriömerkinnän voi 
saada,  vaikka  velallinen  maksaisi  välillä  kaikki  velkansa  pois  ja  palkan ulosmittaus 
päättyisi, mikäli velalliselle tulee uusia asioita perintään. Järjestelmä tarkastelee tilan-
netta aina viimeisen kahden vuoden ajalta, eli muutaman kuukauden tauko ulosmittauk-
sissa ei  ole este pitkäkestoisen ulosmittauksen merkinnälle. (Valtakunnanvoudinvirasto 
2012b).
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UMP-merkintä syntyy vain toistuvaistulon ulosmittauksesta tai siihen verrattavissa ole-
vasta pitkäkestoisesta maksusuunnitelmasta. Maksuhäiriömerkintää ei synny, mikäli ve-
lallinen on pitkään ulosotossa jostain muusta syystä. Esimerkiksi omaisuuden pitkitty-
nyt realisointiprosessi voi johtaa siihen, että velallinen on vuosia ulosotossa ilman, että 
kyseessä on pitkäkestoinen toistuvaistulon ulosmittaus. Omaisuuden realisointiprosessi 
voi pitkittyä esimerkiksi tuomioistuimen antaman keskeytyspäätöksen tai omaisuuden 
selvittelyn keston vuoksi. Pitkittynyt ulosotossa oleminen ei siis välttämättä ole suoraan 
velallisesta johtuvaa, eikä maksuhäiriömerkinnän syntymiselle täten ole tällaisessa tilan-
teessa perusteita. (HE 93/2009, 9.)
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5  LUOTTOTIETOYHTIÖILLE TEHTÄVÄT ILMOITUKSET
Maksuhäiriömerkintöjen säilytysajoista  on säädetty luottotietolain 18 §:ssä.  Ulosoton 
kautta syntyneet luottotietomerkinnät poistuvat pääsääntöisesti kolmen vuoden kuluttua 
niiden syntymisestä.  Tietojen säilytysaika pidentyy kuitenkin neljään vuoteen, mikäli 
velalliselle syntyy uusia rekisterimerkintöjä vanhan merkinnän voimassaoloaikana. 
Ulosottovirastosta voidaan tehdä luottotietotoiminnan harjoittajalle velallisen pyynnöstä 
maksuhäiriömerkinnän poistoilmoitus, kun estemerkinnän poistamiselle annetut ehdot 
täyttyvät. Niihin merkintöihin, joita ei voida ulosoton toimesta poistaa, voidaan velalli-
sen pyynnöstä ilmoittaa tieto velan maksusta, mikäli estemerkinnän aiheuttanut velka on 
myöhemmin maksettu. Tieto velan maksusta tallennetaan luottotietorekisteriin maksu-
häiriömerkinnän yhteyteen. 
Ulosottoviranomaisen tulee UK 1 luvun 32 §:n mukaan tehdä velallisen pyynnöstä il-
moitus  luottotietoyhtiöille  pitkäkestoisen  ulosmittauksen  päättymisestä  sekä  muiden 
ulosottolähtöisten  maksuhäiriömerkintöjen  aiheuttaneiden  velkojen  tullessa  loppuun-
maksetuksi.  Oleellista  on  huomata,  että  UK  1  luvun  32  §  3  momentin  mukaan 
ulosottoviranomaisten ilmoitusvelvollisuus koskee vain ulosottoviraston luottotietoyh-
tiöille  antamia  tietoja.  Ulosottovirasto  ei  siis  ole  velvoitettu  tekemään 
peruutusilmoituksia  maksuhäiriömerkinnöistä,  jotka  eivät  ole  lähteneet  luottotietoyh-
tiöille  ulosottovirastosta.  Täten  esimerkiksi  käräjäoikeuden  velkomustuomio-
merkintöihin liittyvien ilmoitusten tekeminen ei ole lain mukaan ulosottoviranomaisten 
vastuulla. 
5.1. Suppean ulosoton merkinnät
Valtaosa maksuhäiriömerkinnöistä on sellaisia, että niitä ei voida poistaa luottotietore-
kisteristä  ennen  niiden  vanhentumista.  Suppean  ulosoton  estemerkintä  on  kuitenkin 
poikkeus ja sitä perustellaan suppeaan ulosottoon liittyvän ulosottoselvityksen laajuu-
della. Suppeassa ulosotossa velalliselle ei tehdä koko omaisuuden kattavaa ulosottosel-
vitystä, minkä vuoksi sen ei ole katsottu olevan riittävä peruste sotkemaan ihmisen luot-
totietoja  vuosikausiksi  mahdollisen  maksusuorituksen jälkeenkin.  Suppea  ulosotto  ei 
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anna kokonaiskuvaa velallisen varallisuudesta, koska se ei huomioi realisointia vaativaa 
omaisuutta. (Linna & Leppänen 2014, 547–548.)
Luottotietolain 18 §:n mukaan suppean ulosoton estemerkinnästä voidaan tehdä luotto-
tietoyhtiöille poistoilmoitus, kun merkinnän aiheuttanut velka on tullut loppuunmakse-
tuksi.  Suppean  ulosoton  maksuhäiriömerkinnät  poistetaan  luottotietorekisteristä  heti, 
kun luottotietorekisterin ylläpitäjät saavat tiedon maksusuorituksesta.
5.2. Varattomuusmerkinnät
Varattomuusesteestä johtuvaa maksuhäiriömerkintää ei voida poistaa luottotietorekiste-
ristä velallisen pyynnöstä, vaan UMV-merkintä poistuu luottotietorekisteristä vasta sen 
vanhennuttua. Velallinen voi kuitenkin pyytää, että maksuhäiriömerkinnän aiheuttanei-
den velkojen maksusta tehdään luottotietoyhtiöille ilmoitus, kun velat ovat tulleet koko-
naan maksetuiksi ulosoton kautta. (Valtakunnanvoudinvirasto 2012a.) LTL 18 §:n mu-
kaan maksutiedon välittäminen luottotietoyhtiöille lyhentää maksuhäiriömerkinnän säi-
lytysaikaa kahteen vuoteen, mikäli kyseessä on velallisen ainoa tai viimeisin maksuhäi-
riömerkintä. 
UMV-merkintään voidaan kirjata maksuilmoituksella tieto siitä, että velka on maksettu 
maksuhäiriömerkinnän  syntymisen  jälkeen.  Lisäksi  maksuhäiriömerkintään  tallentuu 
tieto maksuajankohdasta.  Vaikka maksuhäiriömerkintää ei  siis  pysty poistamaan etu-
ajassa, velan maksaminen ja maksusuorituksesta ilmoittaminen voivat auttaa velallista. 
Kun rekisteriin on tallennettu tieto velan maksusta, kaikki velallisen luottotietoja tarkas-
tavat henkilöt näkevät tiedon siitä, että velka on tullut maksetuksi. 
5.3. Pitkäkestoisen ulosoton merkintä
Velallinen voi pyytää ulosottoviranomaista ilmoittamaan luottotietoyhtiöille, kun hänen 
pitkäkestoinen ulosotto on päättynyt. Pitkäkestoinen ulosmittaus voi päättyä joko velko-
jen  tullessa  loppuunmaksetuksi  tai  ulosottomiehen  todetessa  velallisen  varattomaksi. 
(Valtakunnanvoudinvirasto 2012a.) LTL 18 §:n mukaan luottotietoyhtiöt poistavat pitkä-
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kestoisen ulosmittauksen maksuhäiriömerkinnän heti ulosottoviranomaiselta toimitetun 
päättymisilmoituksen saatuaan.
Kun velallisella on perinnässä elatusmaksusaatavia, pitkäkestoinen ulosotto voi jatkua 
vuosia ilman, että velallisella on varsinaista velkaa ulosotossa. Elatusmaksut voidaan 
siis periä ulosoton kautta kuukausittain niiden erääntyessä, ja velallisen velkojen saldo 
saattaa pysyä tällöin koko ajan nollana. Tällaisia tapauksia varten Suomen Asiakastieto 
Oy:n lakimies laati ohjeistuksen 21.11.2014, jolla mahdollistettiin pitkäkestoisen ulos-
oton merkintään lisätiedon merkitseminen juoksevasta elatuksesta. Juoksevan elatuksen 
merkinnässä mainitaan, että asialla on kuukausittainen kertymä ja velallisen saldo on 
kuukausittain nollassa.  Tällaiseen merkintään liitetään ulosottomiehen yhteystiedot ja 
ulosottomies on vastuussa tiedon oikeellisuudesta. Ulosottomies on velvollinen tarkista-
maan  tiedon  oikeellisuuden  säännöllisesti  ja  ilmoittamaan  tilanteen  mahdollisesta 
muuttumisesta luottotietoyhtiölle. (Valtakunnanvoudinvirasto 2012a.)
5.4. Muut syyt
UK 1 luvun 32 §:n mukaan ulosottoperusteen vanhentuessa myös siinä määrätty saatava 
vanhenee.  Tämä johtaa luottotietolain 18 §:n mukaan maksuhäiriömerkinnän välittö-
mään  poistamiseen  luottotietorekisteristä.  Ulosottovirastot  ilmoittavat  estetietojen 
yhteydessä luottotietoyhtiöille ulosottoperusteen vanhenemisajankohdan, mikäli saatava 
vanhentuu ennen kuin neljä vuotta on kulunut estetodistuksen antamisesta, jotta saata-
van  vanhentuminen  voidaan  huomioida  maksuhäiriömerkinnän  säilytysajassa 
(Valtakunnanvoudinvirasto, 2012b).
Ulosottoperusteettoman saatavan vanheneminen ei johda maksuhäiriömerkinnän poista-
miseen, sillä saatavan vanhentumisesta johtuvassa maksuhäiriömerkinnän poistamisessa 
keskeistä  on  vanhentumisajan  pituus.  Vanhentumisaikojen  pituutta  pohdittiin  käsitel-
täessä hallituksen esitystä laeiksi ulosottokaaren 1 luvun  32 §:n ja luottotietolain muut-
tamisesta (HE 93/2009). Lakivaliokunnan mietinnössä (12/2009, 3) todettiin, että vii-
dessä vuodessa vanhentuvat julkiset saatavat ovat usein lakisääteisiä maksuja, eivätkä 
siis verrattavissa yksityisoikeudellisiin saataviin. Lisäksi lakivaliokunnan mielestä jul-
kisten saatavien viiden vuoden vanhentumisaika on sen verran lyhyt, että voidaan puhua 
suhteellisen tuoreesta velasta vielä saatavan vanhennuttuakin. Näin tuoreisiin velkoihin 
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liittyvien  maksuhäiriömerkintöjen  poistaminen  luottotietorekisteristä  vanhentumiseen 
perustuen laskisi siis luottotietojen kattavuutta ja vaikeuttaisi luottotietojen perusteella 
tehtävää velalliseen liittyvien riskien arviointia. Valiokunnan mietinnössä todettiin, tästä 
syystä UK 1 luvun 32 §:n ulosottoperusteiden vanhentumiseen liittyvää säädöstä ei tule 
soveltaa viidessä vuodessa vanhentuviin julkisoikeudellisiin maksuihin. 
Saatavien  vanhentumisen  lisäksi  syynä  maksuhäiriömerkinnän  poistamiselle  voi  UK 
1luvun 32 §:n mukaan olla ulosottoperusteen kumoaminen tai muusta syystä aiheetto-
man ulosmittauksen kohteena oleminen. Aiheeton maksuhäiriömerkintä voi olla esimer-
kiksi silloin, kun saatava on maksettu kokonaisuudessaan jo ennen ulosoton perintää. 
Tällaisessa tapauksessa velkojan tai ulosottomiehen tulee tehdä korjausilmoitus luotto-
tietoyhtiölle.
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6  OHJEKARTOITUS
Toimeksiantajan toiveesta opinnäytetyön yhteydessä laadittiin kartoitus eri ulosottopii-
rien ohjeista  luottotietoasioissa.  Tarkoituksena oli  selvittää muiden ulosottovirastojen 
toimintatapoja maksuhäiriömerkintöjen käsittelyssä sekä eri virastojen ohjeiden välisiä 
mahdollisia  eroavaisuuksia.  Lisäksi  tarkoituksena  oli  käyttää  kartoituksen vastauksia 
apuna laadittaessa Pirkanmaan ulosottovirastolle omaa ohjetta maksuhäiriömerkintöjen 
käsittelystä. Kartoitus päätettiin rajata koskemaan vain suomenkielisiä ulosottopiirejä, 
eli Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland jätettiin kartoituksen ulkopuolelle.
Ohjekartoitus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineis-
to kerättiin ulosottopiireille lähetetyllä kyselylomakkeella (liite 1), joka lähetettiin kaik-
kien suomenkielisten ulosottopiirien päätoimipaikkoihin virastosähköpostin välityksellä 
30.3.2016. Virastoille annettiin vastausaikaa 8.4.2016 asti, eli reilun viikon verran. Ly-
hyehköllä vastausajalla tavoiteltiin sitä, että virastoilta vastattaisiin kyselyyn heti ehdit-
täessä eikä kyselyyn vastaaminen pääsisi unohtumaan. Kyselyyn tuli todella hyvin vas-
tauksia, sillä vastausprosentiksi muodostui noin 85%. Kaiken kaikkiaan siis 21:stä kyse-
lyn vastaanottaneesta ulosottopiiristä vain kolme jätti vastaamatta. 
Kartoituslomakkeessa kysyttiin, onko virastoilla olemassa ohjeita maksuhäiriömerkintö-
jen käsittelystä, sekä millaisia mahdolliset olemassa olevat ohjeet ovat. Kysymystä tar-
kennettiin muutamilla kysymyksillä toimeksiantajan kiinnostuksen kohteiden mukaises-
ti. Toimeksiantaja halusi tietää, mistä kaikista maksuhäiriömerkinnöistä muissa ulosot-
tovirastoissa tehdään ilmoituksia luottotietoyhtiöille, kuka ilmoittamisesta heillä vastaa 
sekä mitä  velalliselta itseltä  selvittelytilanteissa vaaditaan.  Kysymysten tarkoituksena 
oli kerätä taustatietoa Pirkanmaan oman ohjeen laatimiseen sekä samalla tarkoituksena 
oli selvittää, kuinka laajasti muut virastot palvelevat velallisia luottotietoasioissa. Kyse-
lylomakkeella kysyttiin myös olemassa olevan ohjeen ajantasaisuudesta, koska haluttiin 
varmistaa, ovatko virastot huomioineet ohjeissaan kaikki lainsäädännön muutokset. Vi-
rastoille annettiin myös mahdollisuus esittää mielipiteitä luottotietojen käsittelystä ulos-
ottovirastossa. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan heillä mahdollisesti esille nous-
seista ongelmakohdista sekä kehittämisideoista, jotta uutta ohjetta laadittaessa voitaisiin 
huomioida kaikki mahdolliset ongelmakohdat.
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6.1. Ulosottopiirien ohjeiden nykytilanne
Ulosottovirastoille  ei  ole  olemassa  virallista  valtakunnallista  ohjetta  maksuhäiriö-
merkintöjen  käsittelystä.  Opinnäytetyön  toimeksiantajana  toimineen  Pirkanmaan 
ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti  halusi  selvittää,  onko muilla ulosottoviras-
toilla olemassa omia virastokohtaisia ohjeita. Tarkoituksena oli myös selvittää, millaisia 
mahdollisesti olemassa olevat ohjeet ovat. Pirkanmaan ulosottovirastolla ei ole ollut oh-
jetta  aiheesta ja kuten alla olevasta  kuviosta on nähtävissä,  moni  muukin virasto on 
toiminut ilman minkäänlaista ohjetta (kaavio 1). 
       KUVIO 1. Ohjeiden olemassaolon nykytilanne
Vain  neljällä  ulosottopiirillä  21:stä  oli  olemassa  jonkinlainen  ohje  maksuhäiriömer-
kintöjen käsittelystä. Näistä neljästä ohjeesta yhden viraston versio oli vuodelta 2010, 
eli ajalta ennen UMP-merkinnän olemassaoloa. Ajantasainen virastokohtainen ohje löy-
tyi siis vain kolmesta virastosta. Kaksi virastoa ilmoitti toimivansa Valtakunnanvoudin-
viraston  vuoden  2012  koulutusmateriaalien  mukaan.  Loput  12  kyselyyn  vastannutta 
ulosottopiiriä  ilmoittivat,  ettei  heillä  ole  käytössä minkäänlaista  ohjetta  maksuhäiriö-
merkintöjen käsittelystä. Useampi virasto myös mainitsi vastauksessaan, että ohjeelle 
olisi käyttöä. 
Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että luottotietoasioiden hoitaminen on melkein joka pii-
rissä  eri  henkilöiden  vastuulla.  Ulosottovirastoilla  ei  ole  määritelty  ketään  tiettyä 
henkilöä, joka luottotietoasioista vastaisi, vaan luottotietoilmoitusten tekovastuut vaihte-
levat  toimipaikoittain.  Yhdessä ulosottopiirissä luottotietoasioiden hoitaminen kiertää 
ylimääräisenä vastuuna vuorotellen eri työntekijöiden välillä, niin että kyselyyn vastaa-
mishetkellä  vastuu oli  piirin  realisointitiimillä.  Muutamassa piirissä  luottotietoasioita 
hoitivat ulosottomiehet, yhdessä perinnäntuen perintäsihteerit, toisessa toimistopäälliköt 
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ja joissain virastoissa tehtävään oli nimetty yksi henkilö koko virastosta. Noin puolessa 
vastanneista  virastoista  luottotietoilmoitusten  tekemisestä  olivat  vastuussa  asia-
kaspalvelussa työskentelevät perintäsihteerit,  jotka tarvittaessa konsultoivat  velallisen 
vastaavaa ulosottomiestä. 
6.1.1  Luottotietorekisteriotteen tilausvastuu
Luottotietorekisteriotteesta on nähtävissä maksuhäiriömerkinnän aiheuttaneiden velko-
jen summat, velkojat, maksuhäiriömerkinnän syntymisajankohta sekä muut maksuhäi-
riöiden yksilöintitiedot. Kaikki luottotietorekisterissä olevat tiedot helpottavat huomat-
tavasti maksuhäiriömerkinnöistä tehtävien ilmoitusten tekijän työtaakkaa vähentämällä 
selvittelytyöhön kuluvaa aikaa. Tästä syystä esimerkiksi Pirkanmaan ulosottovirastolla 
vaaditaan velallista toimittamaan hänen luottotietorekisteriotteensa ulosotto-virastolle, 
mikäli hänellä on useampia maksuhäiriömerkintöjä ja hän haluaa niistä tehtävän ilmoi-
tuksia luottotietoyhtiölle. 
Kartoituksen vastauksista kävi ilmi, että ulosottopiirien välillä on paljon eroavaisuuksia 
siinä,  mitä  asiakkaalta  odotetaan  hänen  pyrkiessä  selvittämään  luottotietoasioitaan. 
Tämä näkyy erityisesti eroina siinä, vaaditaanko asiakasta hankkimaan rekisteriote oma-
aloitteisesti vai hoitaako ulosottoviranomainen yhteydenpidon luottotietoyhtiöihin. Seu-
raavasta kaaviosta on nähtävissä, kuinka eroavia ohjeita eri virastojen välillä oikeasti on 
(kuvio 2). Osa virastoista vaatii asiakasta hankkimaan rekisteriotteen, osassa virastoja 
rekisteriotetta ei vaadita ollenkaan. Viisi virastoa ilmoitti hankkivansa luottotietorekiste-
riotteen itse suoraan luottotietoyhtiöltä ja näistä yksi ilmoitti lähettävänsä tilaamansa re-
kisteriotteen myös velalliselle.
KUVIO 2. Luottotietorekisteriotteen tilausvastuu 
4
5 4
5
Asiakas 
Ulosotto 
Ei vaadita listaa
Tapauskohtaista
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Selvästi tapauskohtaista harkintatapaa ilmoitti käyttävänsä neljä eri ulosottopiiriä. Yh-
dessä piirissä asiakkaalta pyydetään luottotietorekisteriote niissä tapauksissa, kun mer-
kinnät  eivät  ole  ulosoton lähettämiä  varattomuustietoja.  Kyseisessä piirissä ulosotto-
lähtöisten merkintöjen poistamiseen ei siis vaadita rekisteriotetta maksuhäiriömerkin-
nöistä. Toisessa ulosottopiirissä luottotietojen ilmoittamisesta vastaava henkilö ilmoitti 
pyytävänsä rekisteriotetta tapauskohtaisesti silloin, kun merkintöjä on paljon tai on epä-
selvää mitä  merkintöjä  luottotietorekisterissä on.  Myös esimerkiksi  epäselvyys  siinä, 
onko joitain merkintöjä jo ilmoitettu, on heidän piirissä peruste pyytää luottotietorekis-
teriotetta.  Rekisteriotteen pyytäminen ei kuitenkaan ole täälläkään siis oletusarvoista. 
Kahdessa virastossa pyydetään rekisteriote  toisinaan asiakkailta,  toisinaan tilataan se 
suoraan ulosotosta. Kaiken kaikkiaan voidaan siis sanoa, että mitä tulee luottotietorekis-
teriotteen tilausvastuuseen, virastojen välillä ei ole nähtävissä mitään selkeää enemmis-
tön linjausta. 
6.1.2  Luottotietoyhtiöille tehtävät ilmoitukset 
Ulosottopiirien välillä on paljon eroavaisuuksia sen suhteen, millaisista asioista luotto-
tietoyhtiöille tehdään ilmoituksia. Toimintatavat eroavat paikoitellen jopa virastojen si-
sällä. Yhdestä kartoituskyselyyn vastanneesta ulosottopiiristä esimerkiksi kerrottiin, että 
heillä toimistohenkilökunta tekee ilmoituksia kaikista luottotietorekisteristä löytyvistä 
maksuhäiriömerkinnöistä, mutta ulosottomiehet tekevät ilmoituksia vain ulosottolähtöi-
siin maksuhäiriömerkintöihin. 
Pirkanmaan ulosottovirastossa tehdään maksutietoilmoituksia UMV-merkintöihin sekä 
merkintöjen poistoilmoituksia UMP- ja UMS -merkintöihin, kun merkintöihin liittyviin 
velkoihin on tullut loppusuoritukset ulosottoon. Myös kuusi muuta ulosottopiiriä vastasi 
ilmoittavansa  vain  ulosottolähtöisistä  merkinnöistä,  joiden  saatavat  on  myöhemmin 
maksettu loppuun ulosotossa. Yksi virasto vastasi ilmoittavansa näiden lisäksi myös sil-
loin ulosottolähtöisistä merkinnöistä, kun saatava on maksettu hakijalle ja hakija on il-
moittanut maksusuorituksesta ulosottoon. 
 
Yli puolet kyselyyn vastanneista ulosottovirastoista kertoivat tekevänsä luottotietoilmoi-
tuksia kaikista ulosoton kautta loppuunmaksetuista veloista. Kyseisissä virastoissa  il-
moitetaan siis maksutietoja ulosoton maksuhäiriömerkintöjen lisäksi myös esimerkiksi 
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käräjäoikeuksien  velkomustuomiomerkintöihin.  Seitsemästä  ulosottopiiristä  kerrottiin, 
että ilmoituksia tehdään myös muualle kuin ulosottoon maksetuista veloista, kun velko-
jilta on saatu tieto velan loppuunmaksamisesta. Yksi virasto perusteli velkojien puolesta 
tehtyjä maksuilmoitusten tekoa sillä, että kaikki velkojat eivät suostu tekemään ilmoi-
tuksia luottotietoyhtiöille. Kyseinen virasto ilmoittaa pääsäännön mukaan vain ulosot-
toon maksettujen asioiden maksutietoja, mutta he tekevät poikkeuksellisesti ilmoituksia 
myös velkojille maksetuista asioista, mikäli velkoja ei jostain syystä suostu tekemään il-
moituksia luottotietoyhtiöille. 
Yhdestä ulosottopiiristä kerrottiin muita piirejä tiukemmasta linjauksesta maksuhäiriö-
merkintöihin liittyvien velkojen maksusta ilmoitettaessa. Kyseisessä virastossa tehdään 
luottotietoyhtiöille poistoilmoituksia virheellisesti syntyneistä maksuhäiriömerkinnöistä 
sekä  UMP -merkinnöistä.  Käytännössä  heillä  tehdään siis  ilmoituksia  vain  sellaisiin 
merkintöihin, joihin ei liity varsinaista maksutietoa. Kun luottotietoyhtiöille tehtävään 
ilmoitukseen liittyy velkojen maksaminen, virasto pyytää asiakasta toimittamaan ulos-
oton lähettämät loppusuorituskuitit ja mahdollisesti velkojille maksettujen asioiden vel-
kojilta saadut kuitit suoraan luottotietoyhtiöille. Tarvittaessa virastosta voidaan lähettää 
asiakkaalle uudet maksukuitit, mutta nämä kuitenkin ovat maksullisia. Kyseisessä viras-
tossa pyritään ensisijaisesti aina ohjaamaan asiakas tekemään ilmoitukset itse niin pit-
kälti kuin se on mahdollista ja virastolta lähdetään tekemään ilmoituksia luottotietoyh-
tiölle vasta, kun asiakas ei suoriudu ilmoittamisesta mitenkään itse. Näissä poikkeusta-
pauksissa he vaativat asiakasta toimittamaan luottotietorekisteriotteensa virastolle ja te-
kevät ilmoitukset sen pohjalta. 
6.2. Kehitysideat ja ongelmakohdat 
Ohjekartoituksen  kyselylomakkeella  annettiin  vastaajille  mahdollisuus  kertoa  heillä 
esille  nousseista  ongelmakohdista  ja  kehitysideoista  maksuhäiriömerkintöjen  käsitte-
lyyn liittyen. Tarkoituksena oli varmistaa, että Pirkanmaan ulosottoviraston ohjetta laa-
dittaessa kaikki keskeisimmät huomionarvoiset asiat olisivat varmasti mukana laaditta-
vissa ohjeissa, ja että mahdollisiin epäkohtiin voitaisiin mahdollisuuksien mukaan puut-
tua.  
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Kyselyyn vastanneilla virastoilla oli loppujen lopuksi suhteellisen vähän kehitysideoita 
tai suurempia ongelmia luottotietoasioihin liittyen. Useammasta virastosta ilmoitettiin 
ongelmaksi lähinnä se, että selkeitä ohjeita ei ole olemassa. Ohjeiden puuttumisen vuok-
si toimintatavat eri virastoissa ovat hyvin erilaisia. Kyselyyn vastanneet nostivat esille 
myös sen, että toimintatapojen eroavaisuudet voivat johtaa velallisten epätasa-arvoiseen 
kohteluun. 
 
6.2.1  Tietoturva
Ulosottovirastot täyttävät maksuhäiriömerkinnöistä luottotietoyhtiöille tehtävien ilmoi-
tusten lomakkeet Notesissa, joka on oikeushallinnon käytössä oleva tiedon tallennus- ja 
käsittelypaikka. Tietokanta koostuu sovelluskannasta, perustietorekisteristä, käyttöohje-
kannasta ja osoitekirjasta. Luottotietoilmoituksille on tietokannassa valmiit lomakepoh-
jat,  joihin ilmoitettavat tiedot syötetään.  Lomakkeille täytetään tietoja velallisesta, il-
moitusta koskevasta estetodistuksesta sekä muita mahdollisesti tarvittavia tietoja. (Ulos-
oton  Notes  -sovelluksen  käyttöohjeet  1998.)  Notesissa  täytetyt  lomakkeet  välitetään 
luottotietoyhtiöille sähköpostilla. 
Maksuhäiriömerkintöihin liittyvistä ongelmakohdista kysyttäessä yksi virasto nosti esil-
le tietoturva-asiat ja erityisesti sähköpostilla välitettävien luottotietoilmoitusten tietosuo-
jan. Luottotietoilmoituksissa on usein paljon arkaluontoista tietoa velallisesta, eikä tieto-
jen tulisi siis voida päätyä ulkopuolisten nähtäville. Käytännössä kaikki tällainen henki-
lötietoja käsittelevä sähköposti tulisi lähettää virastoista aina salattuna, mikäli vastaanot-
taja  ei  löydy  valmiiksi  virastojen  salattujen  domainien  listalta.  Notesin  lomakkeilta 
löytyvissä yhteystiedoissa Bisnode Finland Oy:n sähköpostiosoite on valmiiksi salatus-
sa muodossa,  mutta Suomen Asiakastieto Oy:n yhteystiedoista salaus puuttuu.  Asian 
esille nostaneesta virastosta huomautettiin, että luottotietojen salaus ei ole tällä hetkellä 
riittävä inhimillisten virheiden mahdollisuuden vuoksi. Vastaajan mukaan valmista lo-
maketta lähettäessä viestin salaaminen voisi helposti unohtua, etenkin kun osa yhteys-
tiedoista on jo valmiiksi salatussa muodossa eikä salausta tällöin tarvitse itse muistaa 
kuin tietyille vastaanottajille ilmoituksia lähetettäessä. 
Tämän potentiaalisen tietoturvaongelman korjaaminen oli sen verran tärkeää, että kor-
jaustoimenpide päätettiin toteuttaa opinnäytetyön yhteydessä. 27.4.2016 Valtion tieto- ja 
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viestintätekniikkakeskus Valtorille lähetetyllä sähköpostiviestillä pyrittiin selvittämään, 
ovatko luottotietoyhtiöiden osoitteet salattujen domainien listalla. Samassa yhteydessä 
Valtorille esitettiin pyyntö, että luottotietoyhtiöt lisättäisiin suojattujen yhteyksien listal-
le tietoturvallisuuden varmistamiseksi, mikäli ne eivät siellä jo ole.
Valtorin IT-suunnittelija vastasi kyselyyn 28.4.2016 ja vahvisti sen, että luottotietoyh-
tiöille ei ole olemassa suojattua yhteyttä. Valtorilta luvattiin olla yhteydessä suojatuista 
yhteyksistä  vastuussa  olevaan  tahoon  ja  tiedustella  suojattujen  yhteyksien  luomisen 
mahdollisuutta. Suojatun yhteyden muodostamiseen myönnettiin lupa ja 20.5.2016 Val-
torilta  vahvistettiin,  että  luottotietoyhtiöille  on nyt  lisätty suojatut  yhteydet.  Jatkossa 
luottotietoilmoitukset menevät siis automaattisesti salattuina, eikä tietoturvallisuus ole 
enää vaarassa inhimillisten virheiden vuoksi.
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7  OHJEIDEN LAATIMINEN
Toimeksiantaja esitti pyynnön, että opinnäytetyön yhteydessä laadittaisiin viraston käyt-
töön ohje maksuhäiriömerkintöjen käsittelystä.  Ohjeen ensisijaisena tarkoituksena oli 
yhtenäistää viraston henkilöstön toimintatavat. Tavoitteena oli laatia ohje, joka helpottaa 
ja nopeuttaa velallisten neuvomista maksuhäiriömerkintöihin liittyvissä asiointitilanteis-
sa. 
Ohjekartoituksen yhteydessä yhdestä ulosottopiiristä nostettiin esille Pirkanmaan ulos-
ottoviraston asiakaspalvelussakin huomattu asia. Vaikuttaisi siltä, että monesti asiakkaat 
eivät ymmärrä luottotietoyhtiöiden ja ulosoton olevan kaksi eri asiaa. Ulosottovirastoille 
tulee usein velallisilta puheluita, joissa he tiedustelevat omia maksuhäiriömerkintöjään 
sekä omien merkintöjensä vanhentumisaikoja. Lisäksi esimerkiksi maksuhäiriöiden laa-
dut ja säilytysajat aiheuttavat paljon yleisiä kysymyksiä velallisilta. Asiakkaiden epätie-
toisuuden vuoksi opinnäytetyön yhteydessä päätettiin laatia myös asiakkaille suunnattu 
ohje maksuhäiriömerkinnöistä.
Näiden kahden Pirkanmaan ulosottovirastolle laaditun ohjeen avulla käytännössä kuka 
tahansa ulosottoviranomainen pystyy tekemään tarvittavia ilmoituksia luottotietoyhtiöil-
le sekä vastaamaan velallisten yleisimpiin maksuhäiriömerkintöihin liittyviin kysymyk-
siin. Opinnäytetyön liitteistä löytyvät ohjeet otettiin käyttöön Pirkanmaan ulosottoviras-
tossa kesäkuussa 2016. Ohjeet on laadittu lain, ulosottopiireille tehdyn kyselyn ja luot-
totietoyhtiöiden vastausten pohjalta.
7.1. Viranomaisohje
Viranomaisohjeen laatimisessa pääfokuksena oli laatia ohje, joka olisi tiivis, selkeä ja 
joka tehostaisi ulosoton toimintaa luottotietojen osalta. Kuten useat ulosottopiirit kyse-
lyvastauksissaan kertoivatkin, luottotiedot ovat aikaa vieviä eikä niiden käsittelyyn ole 
ollut olemassa selkeää ohjetta, minkä vuoksi toimintatavat ovat eronneet toisistaan jopa 
toimipaikkojen sisällä. Ulosottoviranomaisille suunnattuun ohjeeseen on kirjattu lyhyes-
ti maksuhäiriömerkintöjä koskevien ilmoitusten tekijän työn näkökulmasta keskeisim-
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mät seikat: mitä asiakkaan tulee tehdä itse, mitä asioita ulosotto ilmoittaa, sekä miten 
asiakasta voi helposti neuvoa. 
Ohjetta laadittaessa päädyttiin siihen ratkaisuun, että velallinen velvoitetaan aina tilaa-
maan luottotietorekisteriotteensa hänen halutessaan alkaa selvitellä maksuhäiriömerkin-
töjään. Velallisella on henkilötietolain (22.4.1999/523) 36 §:n mukainen lakisääteinen 
tarkistusoikeus, jonka perusteella hän saa tarkistaa luottotietorekisterissä olevat tietonsa 
maksutta kerran vuodessa. Tilausvastuu jätetään siis velalliselle itselleen, koska hän on 
oikeutettu tekemään sen maksutta, ja koska luottotietojen selvittelyvastuu on ensisijai-
sesti velallisella itsellään. Näistä syistä ei olisi perusteltua jättää tilauskustannuksia ulos-
ottoviraston vastuulle. 
Kun velallinen siis haluaa lähteä selvittelemään maksuhäiriömerkintöjään, tulee hänen 
tilata luottotietorekisteriotteensa luottotietoyhtiöltä ja toimittaa se ulosottovirastolle. Il-
man luottotietorekisteriotetta velallisen mahdollisten maksuhäiriömerkintöjen selvittely 
hänen ulosottoasioidensa perusteella olisi todella aikaa vievää. Käytännössä ilman luot-
totietorekisteriotetta ulosottoviranomainen joutuisi tarkistamaan velallisen mahdollisen 
pitkäkestoisen toistuvaistulon ulosmittauksen ja kaikki mahdolliset estetilitykset neljän 
vuoden ajalta, ja osalla velallisista näitä voi olla todella paljon. On myös mahdollista, 
että osa estemerkintöjä aiheuttaneista veloista on jo aiemmin ilmoitettu luottotietorekis-
teriin maksetuiksi ja näin kaikkien velkojen maksutietojen ilmoittaminen olisi vain tur-
haa työtä.
Luottotietorekisteriotteen  toimittaminen  ulosottovirastolle  ajaa  myös  velallisen  omia 
etuja, sillä luottotietorekisteriotteen pohjalta ulosottovirastosta pystytään neuvomaan ve-
lallista  kaikkien  maksuhäiriömerkintöjen  selvittelyssä.  Ilman  luottotietorekisteriotetta 
ulosotolla ei ole varmaa tietoa muualta kuin ulosotosta lähteneistä maksuhäiriömerkin-
nöistä. Velallinen ei välttämättä tiedä miten muiden merkintöjen kanssa tulisi toimia tai 
ole  ylipäätään  tietoinen  siitä,  että  maksuhäiriömerkintöjä  menee  luottotietoyhtiöille 
myös muualta kuin ulosotosta. Ilman ulosottoviraston neuvoja velalliselle voisi jäädä 
siis turhia maksuhäiriömerkintöjä viraston ulosottolähtöisiin merkintöihin tekemien il-
moituksien jälkeenkin.
Opinnäytetyössä on jo aiemmin esitelty laajemmin tilanteet, joissa ulosotto tekee ilmoi-
tuksia luottotietoyhtiöille. Ulosoton vastuulla ovat siis UK 1:32 §:n mukaisesti UMP-, 
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UMV- ja UMS-merkintöihin velallisen pyynnöstä tehtävät ilmoitukset. UMV- ja UMS-
merkinnöistä ulosottovirasto tekee ilmoitukset silloin, kun saatavat on maksettu ulosot-
toon. Ohjeessa on selitetty lyhyesti myös se, miten ilmoitukset tehdään käytännössä. 
Mikäli velallinen on maksanut maksuhäiriömerkinnän aiheuttaneen velan myöhemmin 
suoraan velkojalle tai kyseessä on muu kuin edellä mainittu ulosottolähtöinen maksu-
häiriömerkintä,  jää ilmoituksen teko velallisen ja hänen velkojiensa vastuulle. Viran-
omaisohjeessa on selitetty, miten velallista ohjataan näissä tilanteissa. Käytännössä asia-
kas voi tehdä itse ilmoitukset toimittamalla velkojilta saadut kuitit luottotietoyhtiölle tai 
vaihtoehtoisesti pyytämällä velkojaa tekemään ilmoitukset. Asiakkaan omat verkkopan-
kista tulostetut maksukuitit eivät käy ilmoituksien tekoon. 
Kun velallisella on ilmoitettavana ulosoton ulkopuolella syntyneiden maksuhäiriömer-
kintöjen maksutietoja, jotka on suoritettu ulosoton kautta, voi asiakas hoitaa ilmoittami-
sen  toimittamalla  luottotietoyhtiöille  ”velallisen  ulosottoasiat”  -listan.  Tavallisin  esi-
merkki tällaisesta tilanteesta on käräjäoikeudesta luottotietoyhtiöille lähtevät YVK- eli 
velkomustuomiomerkinnät. Näihin maksuhäiriömerkintöihin liittyvien ilmoitusten teke-
minen on velalliselle suhteellisen helppoa, sillä kaikki ulosoton kautta maksetut asiat 
pystyy ilmoittamaan tuolla yhdellä listalla. Näin velallisen ei siis tarvitse etsiä ja toimit-
taa montaa erillistä kuittia kaikista maksetuista veloistaan luottotietoyhtiöille. ”Velalli-
sen ulosottoasiat” -listan sopivuus ilmoitusten tekoon on varmistettu Suomen Asiakas-
tieto Oy:n palveluneuvojalta 19.5.2016 (Salmenvaara, L. palveluneuvoja 2016). Velalli-
nen ohjataan ensisijaisesti tilaamaan lista omista veloistaan oikeuslaitoksen verkkosi-
vuilta  osoitteesta  http://asiointi.oikeus.fi.  Verkosta  tilattuna  lista  on  velalliselle 
maksuton. Lista on mahdollista tilata myös suoraan virastolta, mutta tällöin siitä peri-
tään 12 euron todistusmaksu. 
7.2. Asiakasohje
Asiakasohjeen tarkoituksena oli koota yhteen tiivis tietopaketti, jonka avulla velallinen 
pystyy  selvittelemään  maksuhäiriömerkintöjään.  Ohjeessa  on  selitetty  asiakkaille  ly-
hyesti miten he pystyvät tarkistamaan luottotietonsa, kauanko merkinnät yleisimmissä 
tapauksissa  säilyvät  sekä  miten  he  pystyvät  hoitamaan  maksuhäiriömerkintätietonsa 
ajan tasalle mahdollisten maksusuoritusten jälkeen. Tämä ohje on sisällöltään sellainen, 
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että  sen  voi  luovuttaa  kokonaisuudessaan  asiakkaan  käyttöön.  Asiakasohjeen  avulla 
ulosottoviranomaisten on myös helpompi vastata velallisten yksinkertaisimpiin kysy-
myksiin luottotietoasioista. 
Luottotietojen selvittelyn kannalta on helpointa, että velallinen aloittaa tilaamalla listan 
maksuhäiriömerkinnöistään luottotietoyhtiöltä. Koska useat velalliset vaikuttavat olevan 
siinä uskossa, että maksuhäiriöiedot ovat tilattavissa ulosottovirastosta, koin tarpeelli-
seksi selittää asiakasohjeessa miten kyseisen listan pystyy tilaamaan. Luottotietorekiste-
riotteen  maksullisen  version  pystyy tilaamaan verkkopankkitunnuksilla  tunnistautuen 
luottotietoyhtiöiden nettisivuilta. Kerran vuodessa velallinen voi saada luottotietorekis-
teriotteensa myös ilmaiseksi toimittamalla luottotietoyhtiölle vapaamuotoisen hakemuk-
sen, jossa on nimi, henkilötunnus, osoite, sekä allekirjoitus ja nimenselvennys. Hake-
muksen liitteeksi velallisen tulee liittää valokopio allekirjoitetusta henkilöllisyystodis-
tuksesta, eli esimerkiksi ajokortista tai passista. 
Asiakkaat  kyselevät  usein  ulosottovirastolta  maksuhäiriömerkintöjen  kestosta  ja 
merkintöjen poistomahdollisuudesta. Tämän vuoksi ohjeeseen liitettiin lyhyt kertomus 
siitä, kauanko maksuhäiriömerkinnät pääsääntöisesti säilyvät ja mitä niille on tehtävissä. 
Ohjeeseen  on  selitetty  myös  kaikista  ulosoton  kautta  tehtävistä  ilmoituksista  sekä 
ilmoituksien vaikutuksista  merkintöjen säilyvyyteen. Aiheesta  on kerrottu  tarkemmin 
opinnäytetyön viidennessä luvussa.
Asiakasohjeeseen on selitetty viranomaisohjeen tavoin myös miten muiden kuin ulosot-
tolähtöisten merkintöjen kohdalla tulee toimia ja miten osaan ilmoituksista tarvittavan 
”velallisen  ulosottoasiat”  -listauksen  tilaaminen  onnistuu.  Asiakasohjeen  loppuun  on 
liitetty luottotietoyhtiöiden yhteystiedot.
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8  POHDINTA
Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä luottotietoihin sekä niiden käsittelyyn ulosoton 
näkökulmasta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa eri ulosottopiirien ohjeita ja 
laatia Pirkanmaan ulosottovirastolle oma ohje maksuhäiriömerkintöjen käsittelystä. Oh-
jeen laatimisen tavoitteena oli yhtenäistää viraston henkilökunnan toimintatapoja sekä 
nopeuttaa ja helpottaa maksuhäiriömerkintöjen käsittelyä ja luottotietoihin liittyvää asia-
kaspalvelua. Asiakaspalvelunäkökulman vuoksi työhön lisättiin myös asiakasohje mak-
suhäiriömerkinnöistä. 
Ohjekartoituksen vastauksien lukeminen vahvisti ajatusta siitä, että maksuhäiriömerkin-
töjen  käsittely  ulosottovirastossa  oli  ajankohtainen  ja  hyödyllinen  aihe  niin 
toimeksiantajalle kuin mahdollisesti muillekin ulosottovirastoille. Vaikka luottotietojen 
kanssa työskentely on ollut osa ulosoton toimintaa jo pitkään, vain harvalla virastolla on 
olemassa minkäänlaista ohjetta aiheesta. Kartoituksen vastauksista kävi ilmi, että mo-
nessa  ulosottopiirissä  toimintatavat  perustuvat  lähinnä  ajan  myötä  muodostuneisiin 
tapoihin. Ohjeen puuttuminen on aiheuttanut myös sen, että yhtenäistä toimintatapaa ei 
ole  olemassa,  vaan jokainen ulosottopiiri  toimii  maksuhäiriömerkintöjen  kanssa par-
haaksi katsomallaan tavalla.
Ulosottopiirien välillä on paljon eroavaisuuksia luottotietoyhtiöille tehtävien ilmoituk-
sien laajuudessa. Pirkanmaan ulosottovirastossa tehdään luottotietoyhtiöille ilmoituksia 
vain  ulosottolähtöisistä  maksuhäiriömerkinnöistä,  eli  UMV-,  UMS- ja  UMP-merkin-
nöistä. Lisäksi Pirkanmaalla ilmoitusten edellytyksenä on, että merkinnän aiheuttanut 
velka on myös myöhemmin maksettu ulosottoon. Kartoituksen vastauksista kävi ilmi, 
että Pirkanmaalla oleva käytäntö on käytössä useassa muussakin ulosottopiirissä. Toi-
saalta  kartoituksen  vastauksista  kävi  ilmi,  että  monessa  ulosottopiirissä  tehdään 
ilmoituksia myös sellaisiin maksuhäiriömerkintöihin, joihin ulosottokaari ei velvoita il-
moituksia  tekemään.  Näissä  ulosottopiireissä  tehdään  ilmoituksia  esimerkiksi 
tuomioistuinlähtöisiin  velkomustuomiomerkintöihin.  Vastakohtana näille  ylimääräisiä-
kin ilmoituksia tekeville ulosottopiireille oli kuitenkin yksi ulosottopiiri, jossa heidän 
kyselyvastauksien mukaan ilmoituksia tehdään pääsääntöisesti vain UMP-merkinnöistä. 
Kaikkien muiden maksuhäiriömerkintöjen kohdalla he pyrkivät saamaan asiakkaan te-
kemään ilmoitukset itse. Henkilökohtaisen mielipiteeni mukaan tämä toimintatapa on 
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lain kannalta hieman kyseenalainen, sillä UK 1 luvun 32 § velvoittaa ulosottoviranomai-
sia  tekemään  ulosottolähtöisiin  maksuhäiriömerkintöihin  ilmoituksia  silloin,  kun 
merkinnän aiheuttaneet velat on myöhemmin maksettu ulosoton kautta. Kyseinen viras-
to  kertoi  toki  tekevänsä  ilmoituksia  luottotietoyhtiöille,  mikäli  asiakas  ei  mitenkään 
selviydy ilmoittamisesta itse. Oman tulkintani mukaan asiakkaan ei kuitenkaan pitäisi 
joutua ulosottolähtöisten merkintöjen maksutietoja itse ilmoittamaan, vaikka se viraston 
työtaakan kannalta olisikin käytännöllisempää.
Ohjekartoituksen vastauksista kävi ilmi, että paikoitellen maksuhäiriömerkintöihin teh-
täviin  ilmoituksiin  liittyvät  toimintatavat  vaihtelevat  jopa  ulosottopiirien  ja 
toimipaikkojen sisällä. Ulosottovirastoissa on aiemmin syntynyt ikäviä tilanteita esimer-
kiksi  silloin,  kun  velallinen  on  saanut  erilaista  tietoa  ulosottomieheltä  ja  viraston 
asiakaspalvelulta. Tällaiset tilanteet asettavat henkilökuntaa kiusalliseen asemaan, kun 
ulosottomies on  esimerkiksi saattanut luvata, että asiakaspalvelu voi tehdä jotakin, eikä 
näin sitten käytännössä olekaan. Ohjeen laatimisen myötä kaikki saman viraston sisällä 
työskentelevät viranomaiset ovat tietoisia siitä, miten omassa virastossa toimitaan, eikä 
tällaisia tilanteita pääse enää syntymään.
Ulosottovirastojen sisäisten asioiden lisäksi ohjekartoituksen myötä nousi selkeästi esil-
le myös se, että velallisilla on paljon vääriä käsityksiä luottotietoasioista.  Velallisille 
vaikuttaisi olevan epäselvää esimerkiksi se, että kenelle luottotietorekisterin ylläpito ja 
vastuut maksuhäiriömerkintöjen käsittelystä kuuluvat. Tämä tilanne on huomattu myös 
Pirkanmaan ulosottoviraston asiakaspalvelussa. Monet velalliset vaikuttavat esimerkiksi 
olevan siinä uskossa, että ulosottovirastot ovat vastuussa luottotietorekisterien ylläpi-
dosta, vaikka todellisuudessa luottotietorekistereitä ylläpitävät itsenäisinä elinkeinohar-
joittajina toimivat luottotietoyhtiöt. Monille tuntui myös olevan epäselvää, että miten 
maksuhäiriömerkinnät syntyvät, kauanko ne säilyvät rekisterissä ja mitä niille oikeas-
taan on tehtävissä. Tätä ongelmaa pyrittiin lieventämään asiakasohjeella, joka laadittiin 
opinnäytetyön liitteeksi. 
Opinnäytetyön  osana  laaditut  ohjeet  luovutettiin  Pirkanmaan  ulosottoviraston  hen-
kilökunnan käyttöön 20.6.2016. Tämän jälkeen viraston henkilökunnalta saatiin ohjei-
siin liittyen pelkästään positiivista palautetta. Ohjeisiin liittyvää palautetta saatiin sekä 
ohjetta käyttäviltä toimistohenkilöiltä ja ulosottomiehiltä, että toimeksiannon antaneelta 
johtavalta kihlakunnanvoudilta. Saadun palautteen perusteella voidaan todeta, että oh-
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jeet koettiin virastolla hyödyllisiksi erityisesti asiakkaiden neuvomisessa. Lisäksi Pir-
kanmaan ulosottoviraston asiakaspalvelussa huomattiin ohjeiden antamisen jälkeen sel-
keä muutos ulosottomiesten tavassa ohjata asiakkaitaan. Muutaman viikon kuluessa oh-
jeiden antamisesta ulosottomiesten asiakaspalveluun ohjaamat asiakkaat olivat selvästi 
aiempaa tietoisempia siitä, mitä heiltä itseltä odotetaan, kun he haluavat alkaa selvitellä 
maksuhäiriömerkintöjään. Nykyisin ulosottomiehet osaavat esimerkiksi ohjata asiakkaat 
tilaamaan luottotietorekisteriotteensa jo ennen kuin he ottavat yhteyttä viraston asiakas-
palveluun.  Myöskään  aiemmin  mainitun  kaltaisia  tilanteita,  joissa  ulosottomies  olisi 
neuvonut asiakasta asiakaspalvelun käytäntöjen vastaisesti, ei ole enää juurikaan esiin-
tynyt. 
Uskon, että toimeksiantajalle suurin hyöty opinnäytetyöstä saavutettiin laadittujen oh-
jeiden avulla. Ohjeet ovat vähentäneet asiakaspalvelussa luottotietoihin liittyvää selvit-
telytyöhön kuluvaa aikaa ja näin aikaa on jäänyt enemmän muille työtehtäville. Myös 
ulosottomiehet  ovat  kertoneet  käyttävänsä  asiakasohjetta,  kun velalliset  tiedustelevat 
heiltä luottotietojen selvittelyyn liittyviä asioita. 
Opinnäytetyöstä  on  hyötyä  kaikille  ulosottopiireille  ainakin  ohjekartoituksen  myötä 
esille nousseen tietoturvariskin korjaamisen myötä. Uskon, että myöskin itse opinnäyte-
työ ja sen ohessa laaditut ohjeet voivat olla hyödyksi muillekin kuin Pirkanmaan ulosot-
tovirastolle. Itse koen saaneeni tätä opinnäytetyötä tehdessäni paljon tietoa, jota voin 
hyödyntää omassa työssäni asiakaspalvelun perintäsihteerinä. Opinnäytetyön laatimisen 
myötä myös koko Pirkanmaan ulosottoviraston asiakaspalvelutiimi on aiempaa tietoi-
sempia  kaikista  harvinaisemmistakin  maksuhäiriömerkintöihin  liittyvistä  tilanteista. 
Opinnäytetyön laatimisesta teki erityisen mielekästä tieto siitä, että lopputulos tulee ai-
dosti hyödyttämään toimeksiantajaa ja omia kollegoita. 
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LIITTEET
Liite 1. Kyselylomake
LUOTTOTIEDOT ULOSOTOSSA – Kyselylomake
Ulosottopiiri ja -toimipaikka:
Vastaajan nimi ja yhteystiedot: 
1. Onko virastollanne olemassa ohjeistus luottotietojen käsittelyyn? Jos, niin mil-
lainen? 
(Ohjeen voi lisätä liitteeksi)
◦ Mistä kaikista asioista ilmoitatte luottotietoyhtiöille
→ ohjeistetaanko asiakasta ilmoittamaan itse muista asioista 
◦ Kuka ilmoittamisesta vastaa virastossanne
◦ Vaaditteko asiakkaalta luottotietoyhtiöltä pyydetyn listauksen asioista 
◦ jne. 
2. Milloin kyseinen ohje on annettu / päivitetty? 
3. Mielipiteitä nykyisestä ohjeistuksesta, mahdollisia ongelmakohtia, kehitysideoi-
ta?
Liite 2. Viranomaisohje maksuhäiriömerkinnöistä
1(2)
OHJE LUOTTOTIETOJEN KÄSITTELYYN
Ulosottoviranomainen on velvollinen velallisen pyynnöstä tekemään luottotietoyhtiöille 
ilmoituksia velkojen loppuun maksamisesta sekä pitkäkestoisen ulosmittauksen päätty-
misestä (UK 1:32 §). 
Kun asiakas haluaa selvittää maksuhäiriömerkintöjään, ohjataan hänet tilaamaan luotto-
tietorekisteriote ja toimittamaan se ulosottovirastolle. Rekisteriotteen pohjalta ulosotto-
viranomainen tekee  ulosottoviraston  vastuulle  kuuluvat  ilmoitukset,  sekä  tarvittaessa 
ohjeistaa asiakasta siitä, miten muut merkinnät voidaan hoitaa. 
Ulosottovirastosta ilmoitettavat asiat:
– UMP, kun pitkäkestoinen ulosmittaus on päättynyt → merkintä poistuu
– UMS, kun asia on maksettu ulosottoon → merkintä poistuu
– UMV, kun asia on maksettu ulosottoon → maksutieto tallentuu tietoihin, mutta 
merkintä ei poistu
– mahdollisesti aiheettomat ulosottolähtöiset maksuhäiriömerkinnät (esim. ulosot-
toperuste kumottu tai vanhentunut) → merkintä poistuu
Ilmoituksia varten löytyy valmiit lomakepohjat Notesista: Muut asiakirjat → uusi asia-
kirja → ilmoitettavasta asiasta riippuen joko ”Ilmoitus luottotietoihin” tai ”Ilmoitus pit-
käkestoisen ulosmittauksen päättymisestä”. Täytetty lomake lähetetään Suomen Asia-
kastieto Oy:lle ja Bisnode Finland Oy:lle  sähköpostitse.  (Asiakastieto ja Bisnode on 
20.5.2016 lisätty salattujen domainien listalle, eli sähköpostiviestit kulkevat automaatti-
sesti suojatulla yhteydellä.) Tämän jälkeen arkistoidaan mappiin kopiot ilmoituslomak-
keista sekä muut asiaan liittyvät paperit, kuten asiakkaan pyyntö ilmoituksesta ja luotto-
tietorekisteriote.  Tieto pitkäkestoisen ulosmittauksen päättymisestä tehdystä ilmoituk-
sesta on hyvä tallentaa myös Uljakseen velallisen tietoihin muihin velallisselvityksiin. 
(jatkuu)
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Muut asiat:
Kaikissa muissa tilanteissa asiakas ohjataan hoitamaan asia itse joko toimittamalla vel-
kojalta  saadut  kuitit  luottotietoyhtiölle  tai  pyytämällä  velkojaa tekemään ilmoituksen 
luottotietoyhtiöille.  Tällaisia  tapauksia ovat  esimerkiksi YVK -merkinnät ja ulosoton 
maksuhäiriömerkinnät, joihin liittyvät saatavat on myöhemmin maksettu suoraan velko-
jalle. 
YVK-merkinnät, joihin liittyvät asiat on maksettu ulosottoon, asiakas voi ilmoittaa luot-
totietoyhtiölle toimittamalla sinne ”velallisen ulosottoasiat” -tulosteen (vahvistettu Suo-
men Asiakastieto Oy:n palveluneuvoja Leena Salmenvaaralta 19.5.2016). Ensisijaisesti 
asiakasta  ohjeistetaan  tilaamaan  asianosaistuloste  maksuttomasti  asiointitilin  kautta 
(https://asiointi.oikeus.fi/). Tarvittaessa tuloste voidaan toimittaa myös ulosottovirastol-
ta, mutta tällöin asianosaistulosteen hinta on 12 euroa. 
Asiakkaiden opastaminen:
Tämän ohjeen laatimisen yhteydessä on laadittu asiakkaille kohdistettu ohjeistus maksu-
häiriömerkintöjen selvittämisestä. Ohjeistuksessa on selostettu mm. luottotietorekisteri-
otteen ja asianosaistulosteen tilaaminen sekä se, miten asiakkaan tulee toimia tilanteissa, 
joissa ulosotto ei ole velvoitettu ilmoittamaan maksutietoja luottotietoyhtiöille. Kysei-
sen ohjeen voi antaa asiakkaille, kun he pyrkivät selvittämään maksuhäiriötietojaan. 
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Liite 3. Asiakasohje maksuhäiriömerkinnöistä
(3)
ASIAKASOHJE MAKSUHÄIRIÖMERKINNÖISTÄ 
Luottotiedoissa oleviin maksuhäiriömerkintöihin on mahdollista tehdä merkinnästä riip-
puen joko maksutiedon lisäys tai merkinnän poistoilmoitus, kun maksuhäiriömerkinnän 
aiheuttanut velka on kokonaan maksettu. Ilmoituksia ei tehdä automaattisesti, vaan si-
nun tulee aina erikseen pyytää sitä. Alla on ohjeita siihen, miten pystyt selvittämään 
mitä merkintöjä sinulla on, ja miten maksetuista asioista pystyy ilmoittamaan luottotie-
toyhtiöille. 
Luottotietojen tarkistaminen
Kun haluat lähteä selvittämään mahdollisia maksuhäiriömerkintöjäsi,  sinun kannattaa 
aloittaa tilaamalla luottotietoraportti omista tiedoistasi. Raportissa näkyvät kaikki mak-
suhäiriömerkintäsi, niiden selitykset sekä merkintöjen vanhentumisajat. Tämän maksul-
lisen luottotietolistan pystyt tilaamaan luottotietoyhtiöiden nettisivujen kautta pankki-
tunnuksilla tunnistautuen. 
Kerran vuodessa voit tarkistaa luottotietosi ilmaiseksi toimittamalla vapaamuotoisen ha-
kemuksen luottotietoyhtiölle. Hakemuksessa tulee olla nimi, henkilötunnus, osoite sekä 
allekirjoitus ja nimenselvennys. Lisäksi hakemuksen liitteeksi tulee liittää valokopio al-
lekirjoitetusta henkilöllisyystodistuksesta, eli esimerkiksi passista tai ajokortista. 
Maksuhäiriömerkintöjen kesto
Pääsäännön mukaan maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on kolme vuotta merkinnän pe-
rusteen syntymisestä (YVK-merkinnät tuomion antopäivästä, ulosoton merkinnät este-
todistuksen  päivämäärästä).  Säilytysaika  pidentyy  kuitenkin  neljään  vuoteen,  mikäli 
merkinnän voimassaoloaikana talletetaan tieto uudesta maksuhäiriömerkinnästä. Jos si-
nulla on vain yksi maksuhäiriömerkintä, ilmoitus maksusuorituksesta YVK- ja UMV 
-asiaan lyhentää merkinnän vanhentumisajan kahteen vuoteen.                    
(jatkuu)
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Ulosottoviraston tekemät ilmoitukset
Jotta ulosottovirasto tekee ilmoituksen luottotietoyhtiölle, tulee sinun toimittaa luottotie-
toraporttisi ulosottoon. Ulosottovirasto voi tehdä ilmoituksen seuraavista merkinnöistä: 
– UMP eli  pitkäkestoinen  ulosmittaus,  kun pitkäaikaistulon  (esimeriksi  palkan) 
ulosmittaus on päättynyt. Merkintä poistuu rekisteristä ulosottoviranomaisen il-
moituksesta.
– UMS eli suppean ulosoton esteen merkintä, kun asia on tullut maksetuksi ulosot-
toon. Merkintä poistuu rekisteristä maksuilmoituksen myötä. 
– UMV eli varattomuusesteen merkintä, kun merkinnän aiheuttanut asia on mak-
settu ulosottoon. Merkintä ei poistu rekisteristä, mutta siihen lisätään merkintä 
siitä, että asia on maksettu. 
Muut maksuhäiriömerkinnät
Jos ulosotosta lähteneen maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut asia on maksettu muualle 
kuin ulosottoon, tulee sinun pyytää maksusuorituksen saanutta velkojaa ilmoittamaan 
maksusta  luottotietoyhtiöille,  tai  vaihtoehtoisesti  itse  toimittaa  velkojan  toimittama 
maksukuitti  luottotietoyhtiölle.  Maksutositteeksi ei siis käy esimerkiksi verkkopankin 
kuitti maksusta, vaan maksutositteen tulee aina olla velkojalta. 
Sama ohjeistus koskee myös YVK -merkintöjä: Ulosotto ei tee ilmoituksia velkomus-
tuomioista syntyneistä maksuhäiriömerkinnöistä, vaan ilmoitus luottotietoyhtiölle pitää 
tulla velkojalta tai  velkojan kuitilla suoraan asiakkaalta.  Kun kyseessä on ulosottoon 
maksettu asia, ulosoton maksukuitti tai velallisen ulosottoasiat -lista käyvät tositteeksi. 
(jatkuu)
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Velallisen ulosottoasiat -listan tilaaminen
Asianosaistulosteen  pystyt  tilaamaan  ilmaiseksi  verkossa  osoitteessa 
https://asiointi.oikeus.fi/. Sivustolla sinun tulee tunnistautua verkkopankkitunnuksilla, ja 
listan tilaamista varten sinun tulee  ottaa käyttöön sivustolla mainittu asiointitili, mikäli 
sinulla ei sitä ennestään ole käytössä. 
Listan saa myös suoraan ulosottovirastolta joko noutamalla sen lähimmästä asiakaspal-
velupisteestä tai tilaamalla sen postin kautta toimitettavaksi. Virastolta tilattaessa asian-
osaistuloste maksaa 12 euroa.
Luottotietoyhtiöiden yhteystiedot
Suomen Asiakastieto Oy Bisnode Finland Oy
Työpajankatu 10 A, 5. kerros Kumpulantie 3
00581 Helsinki 00520 Helsinki
omatieto@asiakastieto.fi asiakaspalvelu@bisnode.fi
Puh. 010 270 7300 Puh. 09 2727 02331
http://www.asiakastieto.fi http://www.bisnode.com/suomi
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